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ABSTRAK 
Sistem Kerjaya merupakan satu sistem khas yang digunakan untuk membantu 
seseorang individu mencari serta menentukan bidang kerjaya yang sesuai. Sistem ini 
dibina berdasarkan pendekatan Holland, iaitu menerusi satu teknik yang dinamakan 
Self-Directed-Search. 
Urnumnya, sistern yang dibina ini dikhaskan kepada pelajar terutamanya pelajar 
Tingkatan 5 dan 6. Pelajar yang ingin rnenjalankan ujian keijaya ( career test ) akan 
menjawab beberapa soalan ( antara 40-50 ) yang akan dikemukakan oleh sistem. 
Soalan tersebut kebanyakannya adalah berdasarkan kepada minat, kemahiran, 
kebolehan dan sebagainya. Pada akhir sesi, sistem akan mengira pungutan markah 
dan membandingkan markah tersebut dengan kod kerjaya. Kerjaya yang sesuai akan 
djpaparkan. 
Sistem Kerjaya dibina menggunakan penstan Visual Basic 6.0 bersama dengan 
Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data bagi menyimpan segala transaksi dan 
rekod-rekod pelajar. Ia juga dibina berkonsepkan pelayan-palanggan di persekitaran 
Local Area Network dimana beberapa pelanggan boleh mencapai dan menghantar 
data kepada pelayan secara serentak. Sementara itu, Model Waterfall dan Prototaip 
digunakan dalam membangunkan Sistem Kerjaya kerana pendekatannya yang mudah 
dan teratur 
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Dalam menggunakan sistem tersebut, hanya pelajar yang berdaftar sahaja dibenarkan 
menjalankan ujian keijaya. Mereka yang tidak berdaftar juga boleh menggunakan 
sistem tetepi hanya menjalankan penyelidikan terbadap kerjaya yang ditawarkan 
dipasaran. Sementaara pentadbir pula akan memantau panggunaan sistem dan 
mencatak laporan pada akhir satiu masa tertentu. 
Setelab disiapkan, sistem ini dijangka akan melicinkan pentadbiran sekolah 
disamping mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. 
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PENGHARGAAN 
Sega)a puji bagi Yang Maba Berkuasa, tuhan semesta alam. Tanpa hidayat dan 
inayah yang dikumiakan olehNya, pasti mustahillaporan ini disiapalm. Berbekal.kan 
ketabahan, kesungguhan dan keinginan untuk belajar, maka saya telah memberaniakn 
diri untuk mengsasilkan laporan bahagian 1. yang tidak seberapa ini. Namun begitu, 
saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada individu yang teleb 
terpanggil untuk turut bersama menulis laporan ini . 
Antaranya ialah penyelia saya Dr Rosli Salleh yang telah banyak memberi tunjuk ajar 
serta panduaan agar saya berada pada landasan yang betul sepanjang tempoh projek 
ini dija]ankan. Kerjasarna beliau amatlah dihargai. 
Penghargaan yang tidak terhingga juga dirakamkan kepada kepada orang sumber 
saya iaitu Cik Lim Yan Hoon dari SMTK yang sentiasa memberi pandangan serta 
cadangan terhadap sistem yang dibangunkan. Maklumat yang beliau berikan adalah 
tidak temilai harganya. 
Tidak dilupakan juga, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada sernua rakan 
sepeijuangan saya yang telah banyak menghulurkan bantuan kepada saya sama ada 
secara langsung atau tidak langsung. 
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Demikian juga kepada ahll keluarga saya yang tidak pemah lekang menyuntik 
semangat dan iltizam kepada saya sepanjang tempoh penilusan laporan. 
Akhir sekali, sekalung penghargaan juga saya tujukan kepada pihak FSKTM yang 
menyediakan pelbagai buku rujukan yang banyak membantu serta menyumbangkan 
idea bagi menghasilkan laporan ini. 
Terima Kasih saya ucapkan sekali lagi. Semoga jasamu akan sentiasa dikenangi dan 
dihargai. 
Saya Yang Menulis Laporan 
Tay Kim Seng 
2002/2003 
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1.0 Pengenalan 
BABl 
PEl)lGENALAN 
Pemilihan kerjaya yang tepat dan bersesuaian dengan minat adalah faktor utama yang 
menentukan kejayaan seseorang. Manakala pemjlihan yang tidak bersesuaian akan 
menyebabkan pelbagai masalah tt:;rutamanya tekanan dari segi mente! dan fizikal. 
Dari sudut kejayaan, pemilihan kerjaya y~ng salah memungkinkan seseorang itu 
terpaksa menghadapi dugaan dan cabaran yang besar untuk berjaya malah ada di 
antara mereka yang terpaksa menj.Ikar dan memanjat semula dari tangga terbawah 
apabila kerjaya yang dipilih tidak s~suai apatah lagi apabila telah mencapai usia yang 
tua. 
Lantaran, adalah penting bagi m~nentukan pemilihan kursus-kursus yang sesuat 
terutamanya bagi mereka yang akat) merunggalkan bangku sekolah dan melangkah ke 
Pusat Pengajian Tinggi. Setiap tahpn, pelajar-pelajar terutamanya lepasan SPM dan 
STPM akan berhadapan dengan masalah yang sama iaitu menuntukan pemilihan 
kursus yang sesuai . Malah kerunsingan ini menyababkan pelajar-pelajar tersebut 
terpaksa berjumpa dengan guru-guru dan kaunse1or yang begitu sibuk melayani 
pelajar-pelajar yang begitu ramai sehinggakan ada di antara mereka yang terpaksa 
menjawab soalan yang bertubi-tubi daripada ibu bapa sehingga lewat malam. 
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Masalah timbul lagi apabila guru-guru yang dihubungi itu buk:an dari golongan yang 
terlatih dan tidak mempunyai pen,galamaQ, malah tidak mengenali keputusan dan 
prestasi pelajar tersebut. Haruslah f-ingatkan bahawa tidak semua pemil.ihan kerjaya 
adalah sesuai dengan minat seseomng kerana ia bergantung juga kepada keputusan 
dan kebolehan seseorang. 
Namun kewujudan satu pendekatan yal}g dinamakan "Teori Holland" telah 
menungkinkan dan memudahkan 11ara pelajar menentukan jenis kerjaya yang sesuai. 
Pengguna hanya perlu menjawab soalan-soalan yang dikemuk:akan dan berdasarkan 
jawapan tadi, boleh disenaraikan kerja-kerja yang sesuai dengan pengguna. 
Nanum adalah tidak praktikal juga bagi seseorang kaunselor untuk melayani beratus 
ratus orang pelajar. Tetapi dengan peningkatan ilmu sains dan teknologi terutamanya 
dalam bidang perkomputeran telah melahirkan satu idea yang memungkinkan 
manusia berkomunakasi terus dengan komputer. Perkembangan teknologi ini telah 
mendorong penghasilan satu sistem yang bertindak sebagai kaunselor dan 
melaksanakan sesi dialog dengan manusia d,alam usaha mempermodenkan teknologi 
yang sedia ada. 
Berikutan dengan itu, sistem yang akan dibangunkan ini iaitu Sistem Kerjaya 
menggunakan konsep yang sama. Sistem akan mengira keputusan dan memaparkan 
kerja-kerja yang sesuai dengan penf guna. 
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Sistem yang akan dibangunkan dikhaskan hanya untuk pelajar-pelajar sekolah yang 
mendaftar sahaja. Sistem ini dibin~ mengg1.4nakan perisian seperti Visual Basic versi 
6.0 dan Microsoft Access 2000_ Visual B,asi.c digunakan untuk membangunkan 
antaramuka supaya pengguna dapaf mamasukkan segala maklumat yang diperlukan 
untuk dianalisa_ Sistem ini juga di):>ina berkonsepkan pelayan-pelanggan_ Pelanggan 
manggunakan antaramuka untuk rpelaksanakan proses aplikasi seperti pendaftaran 
manakala pelayan pula bertindak sybagai {Xlngkalan data bagi menyimpan maklumat 
pelajar yang mendaftar serta mamapar keputusan yang betuL Pangkalan data ini 
dibina menggunakan Microsoft Access 2000 dan datanya senang dirujuk semula 
apabila dikehendaki_ 
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1.1 Tujuan dan Obje~tif Projek 
Sistem Ketjaya yang dibangunkan ini bert\ljuan bagi menggantikan sistem manual 
sedia ada bagi Sekolah Menengah Tinggi Klang. Ia juga selaras dengan keperluan 
wajib bagi Kursus yang diambil i~itu meleqgkapkan projek ak:hir WXES3181 dan 
WXES3l82. 
Sebelum penbangunan sistem, bebyrapa objektif disenaraikan sebagai panduan awal. 
Objektif sistem adalah bergantung kepada aanalisa masalah yang terdapat pada sistem 
manual yang digunakan. Antara objektif penbangunan sistem adal.ah:-
1 . Memperbaiki sistem lama ~erta menjalinkan hubungan antara pel ajar me1a1ui 
persekitaran elektronik den~gn menyediakan satu situasi baru. 
2. Menj imatkan masa kaki4U1gan t~rutamanya guru-guru sekolah dalam 
berurusan dengan bilangan pelajar yang ramai. Sistern ini juga berupaya 
meningkatkan kecekapan qalam pengurusan terutamanya berkaitan dengan 
ketjaya pelajar. 
3. Mewujudkan kelancaran (qata yang tepat ) dalam menyampaikan panduan 
kepada pelajar. Hasil keputusan daripada ujian ketjaya juga dapat diketahui 
dengan cepat serta menuurymgnkan kesilapan yang seringkali berlaku dalam 
penyemakan. 
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4. Memberikan pendedaban kepada pelajar tentang panduaan untuk membuat 
penyelidikan terhadap bidang kerjaya sedia ada tanpa merujuk kepada guru. 
Perkara demikian dapat 111enjimatkan serta mengelakkan ketegangan yang 
kemungkinan akan timbul. 
5 _ Sis tern yang dibangunkan dilengkapi dengan pangkalan data yang bagi 
memudahkan guru-guru menyimpan ~erta mendapatkan semula data-data serta 
hasil keputusan pelajar pa~ bila-bila masa. 
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1.2 Skop Projek 
Skop projek menggambarkan had-pad ataupun batasan aplikasi sistem yang dibina. 
Dalam pada itu, Sistem Keijaya yang dibina ini perlu mengikut kekangan yang telah 
dirancang iaitu:-
• Sistem Kerjaya berkomput~r yang dj.bangunkan ini tertumpu kepada pelajar 
sekolah yang kebanyakanny~ disasar~an kepada pelajar SPM dan STPM serta 
pengguna-pengguna lain ya~g benninat. 
• Sistem yang dibina adalah berkons~pkan palayan!pelanggan di perseki.taran 
LAN (Local Area Nertwork). 
• Pengguna sistem perlu ma11daftarkan diri sebelum dibenarkan menggunakan 
sistem tersebut. Secara automatik, kad pengenalan pengguna akan dijadikan 
"kunci primer, manakala s~tu kata laluan akan digunakan bagi capaian yang 
sah. Pengguna akan menjalani sesi soal-jawab dan berdasarkan jawapan, 
sistem berupaya menen~an jenis keijaya yang sesuai untuk pengguna 
tersebut. Kata laluan ini a~lah ciri keselamatan utama yang membol.ehkan 
pengguna untuk menyemak dan rnencapai keputusan sernula pada bila-bila 
masa. 
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• Pelajar tidak berdaftar ju~a berupaya menyemak jenis-jenis kerjaya yang 
ditawarkan serta penerangan ringkas tentang kerjaya tersebut. 
• Bahasa yang akan digunak~n untuk membangunkan sistem ini adalah Visual 
Basic 6 .0 dan pangkalan datttnya adaJah Microsoft Access 2000. 
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1.3 Keperluan Siste, 
Keperluan sistem terdiri daripada keperluan perkakasan dan perisian. Penentuan 
perkakasaan dan perisian adalah pepting dalam penghasilan sesebuah sistem kerana ia 
akan menentukan sejauh mana kecanggiha.n dan kejayaan sistem yang dihasilkan. 
Dalam pada itu, jenis perkakasap dan perisian yang digunakan adalah seperti 
berikut:-
Perkakasan 
Perkakasan minimum yang diperlukan unf\Jk membina dan menguji sistemtersebut 
dengan berkesan seperti:-
.,._ Komputer dengan pemproses Pentium III 
)- 32 MB RAM dan ke atas 
)- 2GB Hard Disk dan ke atas 
)- 8 bit colour (256 colour) mqnitor 
)- tetikus dan papan kekunci 
)- pencetak 
)o- kad rangkaian 
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l)emilihan perisian 
Pemilihan perisian memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah 
sistem. Perisian yang baik akan IIJenghasil)<.an sistem yang baik dan berkecekapan 
tinggi serta dapat melaksanakan tu~asan dengan sempurna. Dalam pembinaan sistem 
penentuan kerjaya berkomputer ini, peri sian yang dipilih dicatatkan dalam jadual 1.1 
1 Windows Millennium Bertindak sebagai sistem pengoperasian 
2 Visual Basic Versi 6.0 Bertindak segadai perisian yang 
merekabentuk antaramuka pengguna dan 
bahasa pengatucara 
3 Microsoft Access 2000 Bertindak sebagai pangkalan data untuk 
menyimpan data 
Jadual 1.1 Pemilihan Perisian 
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1.4 Jangkaan Hasil 
Sesudah sempurnanya pelaksan~n Sistem Kerjaya, basil yang dijangka adalah 
seperti berikut:-
• Sistem ini berupaya memb~ntu pelajar menentukan jenis kerjaya yang sesuai 
mengikut characteristik IIJasing-masing serta kursus-kursus yang sesuai 
diambil 
• Beban-beban guru terutalllanya guru kaunseling untuk melayani pelajar-
pelajar akan berkurangan 
• Sistem yang dibangunkan adalah ramah pengguna, rnempunyai antaramuka 
yang menarik dan menj(\njikan lcepuasan pengguna. Lagipun sistem 
mempunyai kepercayaan yapg tinggi kerana kesilapan menyemak kertas soal-
jawab dapat dikurangkan dan memb~,rikan keputusan dengan pantas. 
• Keputusan pengguna boleh ~ujuk dari semasa ke semasa. 
• Sistem berupaya memban\u guru-guru mamantau bilangan keljaya yang 
paling diminati oleh pelajar dari semasa ke semasa agar matapelajaran yang 
sesuai dapat ditawarkan. Graf atau jadual akan dipaparkan untuk 
menunj ukkan keputusan ya~g lebih jelas. 
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• Sistem mampunyai ciri kesylamatan yang tinggi bagi menjamin capaian data 
yangsah. 
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1.5 Jadual Perancangan Sistem Kerjaya 
14--- Pembangunan Sistem Sahagian II 
Dokumentasi 
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l.6 Organisasi Laporan Projek 
Bab 1 menjelaskan jenis sistem yang dibangunkan, objektif serta tujuan sistem 
dibina, perbincangan mengenai skop projek, keperluan asas yang digunakan untuk 
membina sistem seperti perkakasap dan jenis perisian serta peruntukan masa yang 
diperlukan untuk membangunkan sistem tersebut. 
Bab 2 menerangkan kajian literasi yang dijalankan bagi membangunkan sistem yang 
dibina (Sistem Kerjaya). Sahagian jni meraqgkumi perbandingan yang dibuat ke artas 
sistem yang sedia ada dengan serta sistem yang bakal dibangunkan. Ia juga 
menerangkan dengan lebih terperinci j~nis perisian yang digunakan untuk 
membangunkan sistem tersebut 
Bab 3 menumpukan pada metadologi yang akan digunakan untuk membangunkan 
Sistem Kerjaya. Metadologi ini mFnerangl\an beberapa fasa seperti fasa pemilihan 
projek, fasa analisa, fasa rekabent~. fasa pelaksanaan serta fasa penyelenggaraan. 
Bab 4 menerangkan rekabentuk sistem. Dalam bab ini, gambarajah aliran data, carta 
aliran, gambarajah berstruktur serta garnbarjah lain 
dibincangkan. 
yang berkaitan akan 
Bab 5 menerangkan proses pelaks~naan dan pengujian ke atas sistem. Pengujian ini 
terbahagi kepada pengujian modul ~an pengujian sistem. sistem 
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Bab 6 pula menerangkan kesimp~lan ke atas sistem berkomputer. fa merangkumi 
kebaikan dan kelemahan sistem tersebut serta menyatakan cadangan lanjutan sistem 
untuk pembangunan dan kajian padfl masa depan. 
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1.7 Ringkasan 
Sistem Kerjaya yang dibangunkan untuk pihak sekolah dapat memudahkan 
pelaksanaan ujian kerjaya di samping rnembantu pelajar mencari bidang ketjaya 
yang sesuai sebagai persediaan riJelangkah ke Institusi Pengajian Tinggi. Ia juga 
dapat menjimatkan masa serta tenaga ketja yang terhad di sesebuah sekolah 
terutamanya yang rnernpunyai bilangan pelaj,ar yang ramai. 
Kumpulan sasaran bagi Sistem Kerjaya adalah pelajar-palajar sekolah menengah 
terutamanya Tingkatan 5 dan Tingfatan 6. Sistern ini dipercayai dapat rneningkatkan 
mutu pantadbiran dan menggantilqm sistem manual sedia ada yang membebankan. 
Lagipun sistem yang dibangunkan ~dalah mudah digunakan serta ramah pengguna. 
Setelah disiapkan, sistem ini dihar{lp dapat menarik minat pelajar yang ramai untuk 
menjalani ujian kerjaya disamping mernbuat penyelidikan tentang kerjaya yang 
I 
ditawarkan. 
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BAB2 
KAJIAN LITERASI 
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2.0 Pengenalan 
BAB2 
KAJIAN LITERASI 
Sebagai persediaan pembangunan Sistem Keijaya, beberapa maklumat berkaitan 
per1u dikumpu1 bagi menentukan keunikan sistem dan ciri-ciri yang perlu dimuatkan. 
Oleh itu, bahagian ini akan memfokuskan kepada cara pelaksanaan sistem penentuan 
keijaya yang sedia ada. lni membolehkan kajian, perbandingan dan penilaian dibuat 
terhadap sistem disamping mengesan kelemahan yang sedia ada. Dengan kata Jain, 
kajian literasi akan memberikan pembangun idea-idea baru bagaimana untuk 
meningkatkan atau memperbaiki kelemahan serta memenuhi keperluan yang 
diinginkan. 
Turut dibincangkan adalah konsep yang digunakan dalam Sistem Keijaya iaitu Teori 
Holland yang menerangkan cara-cara menentukan kerjaya yang sesuai serta teknik-
teknik yang digunakan hasil kajian Profesor Holland. 
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2.1 Pengenlan kepada Sistem Kerjaya dan Teori 
Holland 
Si.stem adalah satu koleksi komponen-kornponen berkaitan dan saling berinteraksi 
untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ciri-ciri umum dalam suatu sistem adalah ia 
mernpunyai tujuan dan kekangan, terbina daripada beberapa komponen atau sub-
sistem yang sentiasa berinterakssi melalui antaramuka untuk mendapat input dan 
rnelepaskan output. 
Manakala kerjaya pula berrnaksud perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu 
lapangan kehidupan atau profesion atau peketjaan yang dipilih sebagai cara mencari 
natkah ( Dewan Bahasa 1999 ). 
Dalarn kebuntuan dan keresahan orang ramai rnenentukan hala tuju yang sesuai 
terutamanya dalam pemilihan kerjaya, satu teknik canggih telah diperkenalkan iaitu 
Self-Directed-Search (SDS). Teknik ini merupakan satu strategi yang digunakan 
untuk menentukan ketjaya yang sesuai dan diperkemikkan oleh seorang pakar iaitu 
professor John L Holland . Beliau merupakan merupakan seorang kaunselor yang 
telah mencurahkan hampir sabahagian daripada hidupnya di sebuah hospital. 
Atas daya usaha gigih yang tidak mengenal erti penat Ielah, beliau telah mengkaji 
pelbagai masalah terutamanya yang berkaitan dengan prilaku vokasianal manusia 
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sehinggalah beliau berjaya menghasilkan satu teori yang berupaya membantu 
man usia rnenentukan jenis kerjaya yang sesuai iaitu Teori Holland. 
Mengikut teori tersebut, Professor Holland mengkelaskan manusia kepada enam 
kategori iaitu realistic, investigation~ artistic, social , enterprising dan conventional 
iaitu setiap kategori manusia tersebut hanya sesuai dalam bidang-bidang tertentu 
sahaja. Misalnya kategori social hanya sesuai dengan keija social sahaja seperti 
rnengaJar. 
Teori Holland juga menggariskan panduan-panduan yang digunakan untuk memilih 
bidang yang sesuai iaitu berdasarkan kepada aktiviti, persaingan dan pekerjaan yang 
dirninati. 
Namun sebelum mengetatui jawapannya, seseorang itu perlulah menjawab beberapa 
bahagian soalan terlebih dahulu dan berdasarkan jawapan yang diberikan, satu kod 
jawapan yang sesuai akan digunakan untuk menentukan bidang yang sesuai. 
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2.2 Kaj ian Kes 
Kajian kes ialah satu kajia~ pemerhatian dan penyehdikan yang diJakukan ke atas 
satu sistem yang menjadi tumpuan untuk membangunkan sebuah sistem yang baru. Ia 
dapat memberikan objek:tif dan matlamat yang penting dalam pembangunan sistem. 
Selain menumpukan pada sistem manual sedia ada ( di sebuah sekolah di pusat 
Bandar Klang), penyelidikan turut diberikan kepada sistem berasaskan web dimana 
sistem tersebut adalah bersifat global dan lebih terbuka. 
Berikut disimpulkan beberapa kajian yang akan difokuskan: 
I. Sistem manual (sistem utarna) 
2. Sistem berasaskan web seperti pada halaman 
• IMDiversity.com 
• CareerVal.ues.com 
• Counseling and Career Services. com 
• Self-Directed Search. com 
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2.2.1 Sistem Manual 
Sitem penentuan kerjaya secara manual di Sokolah Tinggi Klang telah mula 
digunakan sejak tahun 1995 apabila ramai pelajar terasa ragu-ragu dengan pemilihan 
kerjaya. Ini terjadi terutamanya ketika pelajar membuat permohonan untuk 
memasuki Institusi Pengajian Tinggi. Pada sistem tersebut, semua aktiviti dijalankan 
secara bertulis. Ini bermakna setiap pelajar yang ingin menjalani ujian kerjaya 
perlulah mendapatkan borang ujian terlebih dahulu daripada guru ~erkenaan dan 
setelah selesai, guru tersebut akan menyemak dan membandingkan jawapan dengan 
kod keijaya yang dibekalkan. Hal ini didapati tidak praktikal kerana guru tersebut 
perlu melayani bilangna pelajar yang mencecah angka melebihi tiga ratus orang 
pelajar. 
Rajah 2.1 Ringkasan proses yang dijalankan secara manual 
1. Pelajar dapatkan borang ujian keijaya daripada guru dan buat 
2. Setelah siap, kembalikan kepada guru. 
3. Guru akan menyemak dan merekodkan markah mengikut kod 
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4. Guru akan menyemak kod jawapan dan menyenaraikan beberapa bidang 
keijaya yang sesuai 
5. Kesemua proses memerlukan hampir 25 minit 
Skop peogguna 
Memandangkan ramai pelajar yang ingin menjalankan ujian keijaya dan keadaan 
sumber yang terhad, maka ianya hanya dibuka kepada pelajar SPM dan STPM yang 
akan meninggalkan bangku sekolah. Adalah suk:ar bagi orang lain untuk: menjalani 
ujian tersebut kecuali pada masa yang mengizinkan. 
Keburukao 
1. Mengambil masa yang lama untuk menjalankan ujian tersebut iaitu hampir 25 
minit untuk setiap pelajar dan pelajar terpaksa berhubung secara terus dengan 
\ 
guru berkenaan untuk mendapatkan rnaklumat lanjut. 
2. Tiada pangkalan data dan adalah menyukarkan terutamanya apabila rekod 
ujian pelajar perlu disemak kembali. Kemungkinan berlaku kehilangan rekod 
pelajar juga adalah tinggi . 
3. Kebarangkalian berlaku kesilapan ketika penyemakan adalah tinggi. 
Kesilapan ini akan menyebabkan pelajar membuat permohonan kursus yang 
salah. 
4. Berlaku pernbaziran kerana memerlukan kertas yang banyak. 
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2.2.2 IMDiversity 
Time for a Career Inventory 
by Cdlvin Bruce, ;,,..,Diversity O:Jntributor 
There's no better time than now to undertake .:~n honest career 
inventory in order to decide what steps to take to ensure cont1nued . 
professional development and career success . .:::J 
!4tl ./· -::>:~;.._~: .. :;,._~~:-· _;;:;_:::":'~·-;.;;7~~-~·--~_-.-.'-/~~~~r:;. r - .iw-~~r--4 
Rajah 2.2 Antaramula laman rMDiversity 
IMDiversity merupakan satu Career Inventory berasaskan web yang dibangunkan 
oleh lMDiversity.com yang berpusat di Los Angeles (LA) baru baru ini. Ia 
menawarkan perkhidmatan mencari kerja kepada sesiapa sahaja yang berminat 
terutamanya di Negara Amerika. Namun pengguna terlebih dahul.u haruslah 
mendaftarkan diri sebelum boleh menggunakan sistem tersebut. Pengguna mestilab 
mengisi semua borang yang berkaitan seperti butir peribadi, kalayakan, jenis kerja 
yang diminati serta tempat yang diminati . 
Skop pengguoa 
Laman Web IMDiversity ditawarkaan secara percuma kepada sesiapa sahaja yang 
berminat di seluruh dunia. 
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Kebaikan 
1. Antaramuka yang ringkas 
2. Membekalk:an kemudahan untuk mencari kelja yang diminati malalui fungsi 
"search job" 
3. Turut memaparkan fungsi-fungsi lain seperti sest kaunseling, panduan-
panduan mencari keija dan sebagainya. 
Keburukan. 
1. Tidak membantu pengguna mencan keijaya berdasarkan minat dan 
kebolehan. 
2. Panduan-panduan yang dipaparkan hanyalah berunsurkan artikel dan tidak 
memberi pengguna peluang untuk mendapatkan maklumat lanjut. 
3. Kerjaya yang ditawarkan banyak ditumpukan di Negara Amerika. 
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2.2.3 Employment Guide 
Job~eker L.oJ:,io 
: Us e m e ""nc : ~ • ••word : I 
r-----: ~ i' .. SeQrEh lobs . S•••·ch o• bro .. se Jobs in fCu r c•t'l 
o r •cro u t !"oe n~o"' . 
I I N 
I Ac:r.ounting / j:)rw.nCII • 
ntcrv e~~__........,Alrt•n• , Al.,..art: 
':l'al•rt •" lnd urtry. Comolttte j Automotlv• ·· 
;a'"t 1 ...to r~ la v <ist tured • ! &anldnq r Re'TiombuMe 
, ._ t..ortalW-~ J i • ~~~N;;..: -, f • lfl~-;,..-N-;,..:-·- J l ~~:~!~~·:c.a,: 
'.!!~lat.I«".Jll.!:_~•l!:Sl~ f I Cl-.1ca l I Offl01 " l~~~-=~~- .. J (!fjiCft!l• !!:! ··----· G:e!J §! j ~~~s:;:/00IT 
I 
Con rtNa.on 
Curtom•• Sltf'VINI Ort....... . . 
r::~~~~==~mm~~:?.~~~~ [~uMn · <eM / ' .. '"''ri"' Ent..UI"'"'• nt 
f"~od:Of"/ & W• re hOule 
l 01"'0Vnd a M• intenanQI 
f HC<II~CM'a 
i Hew~;. Mo~l / 
Rajah 2.3 Antaramuka laman Employment Guide 
EmploymentGuide.com juga merupakan satu Iaman yang berasaskan kerjaya. Laman 
ini adalah lebih terbuka iaitu lebih menumpukan ke semua Negara dan bukannya 
sesetengan kawasaan sahaja. Selainkan membantu pengguna mencan keperjaaan 
yang dikehendaki, Iaman ini juga secara aggresif membantu syarikat yang ingin 
mencari pekerj a mengiklankan kehendak mereka. 
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Skop pengguna 
EmploymentGuide.corn terbuka kepada sernua pengguna yang ingin menggunakan 
perkhidrnatan yang ditawarkan. 
Keburukan 
1. Laman 1.m Juga tidak membantu pengguna mencari kerjaya yang sesuat. 
berdasarkan kepada kebolehan, kemampuan dan kemahiran masing-masing. 
Sebalilmya ia lebi.h berunsurkan kaunseling dimana pengguna akan mernilih 
jenis kerjaya yang diminati dan nasi.hat akan diberikan berdasarkan kepada 
kerjaya yang dipilih. 
2. Untuk rnencari pekerjaan yang sesuai, pengguna dikehendaki menulis 
"resume" yang akan dikenakan bayaran kerana sistem secara aotomatik akan 
rnembantu pengguna rnenulis "resume" yang rnenarik. 
Kebaikan 
1. Mempunyai antaramuka yang menarik serta menawarkan tips-tips yang 
semasa ternudaga. 
2. Mengklasifikasikan jenis kerjaya mengikut bidang secara tersusun. 
3. -Menyediakan paparan terkini setiap minggu melalui "newsletter" yang akan 
dihantar kepada ahli-ah.li melalui e-mail 
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2.2.4 Self-Directed-Search 
Welcome to the SeH-Directed Surcll' by Dr • .kJiut L Holland 
Discover the careers that best match your interests. 
Whether you are looking for a coll~ge maJor, beginning a job search , or thinking 
about a career change, the SOS Will provode valuable career information. For 
onformation about the major career groups, click on the images at the bottom or 
your screen. 
• The SOS takes 15 minutes and costs only $8.95. 
• Yoor8-16 page pe rsonalized report Will appear on 
your screen. 
• This printab!G assessment report provides a lii1 of 
the occupalions and field!> of study that moS1 
closely match your int erests. 
I" Take tJoe SDS Now 
)to. Mo..-. •bo.-t the SDS 
~·5anlple Report 
)Jo- FAQ• 
,.. Pay,...nt laform•t.lo" 
»- Rnll • Career Covn&ooior 
~ About "'• P'ubllah•' 
I ftUUld 
Rajah 2.4 Antaramuka Iaman Self-Directed Search 
Laman ini dibangunkan ol.eh Psychologi.cal Assessment Resources (PAR) yang 
meugkhusus kepada kajian kaunseling terutamanya dalam pendidikan dan kesihatan. 
la menggunakan satu teori yang yang diasaskan oleh Dr. John L. Holland yang 
dinamakan Self-Dirercted-Search. Reeoti ini didapati mempunyai kesan yang efektif 
kerana ramai yang berjaya menemui bidang kerjaya yang sesuai setelah rnenjalankan 
ujian ketjaya tersebut. 
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Skop pengguna 
Laman ini terbuka kepada sestapa sahaja yang berminat untuk menjalani UJtan 
kerjaya. Namun dari segi logiknya, hanya mereka sahaja yang telah bekerja mampu 
untuk menjalani ujian tersebut. 
Kebaikan. 
1. Antaramuka yang ringkas dan menarik serta mudah difahami. 
2. Ia menawarkan ujian kerjaya yang berdasarkan kepada minat, kebolehan dan 
kemahiran peribadi. 
3. Mempunyai sesi kaunseling hanya kepada mereka sahaja yang berdaftar. 
4. Satu laporan peribadi sebanyak 8-16 muka surat yang mengandungi jenis 
kerjaya serta pennerangan ringkas akan dijana setelah ujian selesai dijalankan. 
Keburukan 
1. Bayaran akan dikenakan terhadap mereka yang in!,Yin menjalankan UJian 
kerjaya tersebut iaitu sebanyak RM 32.30 bagi setiap sesi yang dijalankan. 
Perkara ini dilihat sebagai satu masalah terutamanya kepada pelajar-pelajar 
sekolah. 
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2.2.5 Career Intro 
This W ebQuest will allow you to take 
an 
Rajah 2.5 Antaram uka Iaman Career Intro 
Career [ntro juga merupakan Iaman yang menawarkan UJtan kerjaya yang 
menggunakan satu teknik yang dinamakan "Keirsey Personality Inventory". 
Teknik ini adalah berbeza dengan pendekatan yang digunakan dalam Teori Holland 
tetapi konsepnya tidaklah jauh berbeza. Laman ini dibina oleh sekumpulan pakar 
kaunseling dari Universiti Minnesota. 
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Skop Pengguna 
Ujian kerjaya hanya ditawarkan kepada pelajar Universiti Minnesota sahaja iaitu 
dengan memasukkan kata laluan. 
Kebaikan 
2. Ujian kerjaya ini adalah berdasarkan kepada minat, kebolehan dan 
kemampuan seseorang. 
3. Mempunyai. pangkalan data yang dikhaskan hanya kepada pelajar universiti 
tersebut. Perkara ini memudabkan pengurus pangkalan data dan pibak 
berkuasa untuk menyemak maklumat pelajar dari semasa ke semasa. 
4. Tiada bayaran yang diperlukan. 
5. Menawarkan kemudahan kaunseling kepada mereka yang bermasalah. 
Keburukan 
1. Antaramuka yang terlalu ringkas dan tidak tersusun. 
2. Hanya kepada pelajar Universiti Mannesota sahaja dan orang awam tidak 
berpeluang untuk menjalani ujian kerjaya tersebut. 
3. Tiada penerangan ringkas terhadap jenis kerjaya yang dipaparkan. Ini 
menyukarkan para pelajar memahami apa sebenar yang kerjaya tersebut 
lakukan. 
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2.2.6 Ulasan 
Setelah meneliti sistem yang digunakan iaitu sistem manual serta sistem sedia ada, 
dapat disimpulkan bahawa kebanyakan daripadanya mempunyai knosep yang sama 
iaitu membantu pengguna mencari kerjaya yang sesuai. Namun setiap daripadanya 
menggunakan pendekatan yang berbeza. Masing masing dengan cara serta kreativiti 
tersendiri. 
Apa yang dapat dilihat ialah tiada satu sistem yang dikhaskan untuk kegunaan 
sesebuah organisasi seperti sekolah yang memerlukan satu sistem serta pangkalan 
data tersendiri. Sistem manual yang dianggap remeh tidak sesuallagi untuk kegunaan 
masa kini . Sementara sistem yang terdapat pada Iaman web juga tidak sesuai kerana 
ia tidak dapat membantu guru-guru untuk menjejaki perkembangan para pelajar. 
Lagipun sesetengan daripadanya mernerlukan bayaran yang tinggi. Oleh itu sistem 
yang bakal dibangunkan (Sistem Kerjaya) adalah bertepatan dan amat sesuai dengan 
situasi masa kini. 
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2.3 Sistem yang Dibangunkan 
Sistem kerjaya yang bakal dibangunkan merupakan satu sistem yang berkonsepkan 
pelanggan/pelayan di persekitaran Local Area Network (LAN). Dalam sistem 
tersebut, segala kerja-ketja akan dijalan secara berkomputer. Kaedab ini akan 
memudahkan ketja-kerja pengurusan yang selama ini menggunakan sistem manual 
sebagai sistem utama. 
Skop Peogguna 
Kumpulan sasaran sistem ini adalah pelajar Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Atas iaitu 
rata-rata mereka yang akan meninggal bangku sekolah setelah menghabiskan 
peperiksaan SPM dan STPM. 
Skop Sistem 
Secara amnya sistem ini dibahagikan kepada tiga modul iai.tu pendaftaran, UJtan 
penentuan, dan pencarian. Pelajar perlulah mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum 
menjalani ujian tersebut secara elektronik dan pada akhir sesi ujian, keputusan adalah 
serta-merta. Mereka yang tidak mendaftarkan diri juga berpeluang untuk mencari dan 
menjalankan penyelidikan ke atas semua bidang kerjayan yang ada. Penerangan 
ringkas tentang ketjaya tersebut akan diberikan. Segala maklumat pelajar serta 
keputusan ujian penentuan akan disimpan di satu pangkalan data dan hanya pihak 
berkuasa sahaja yang mempunyai hak ke atas pangkalan data. 
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Pelajar masib boleb meneliti basil keputusan mereka buat kali yang seterusnya 
dengan menggunakan kata laluan yang sah. Antaramuka Sistem Kerjaya akan dibina 
menggunakan Visual Basic 6 sementara pangkalan data pula akan dibangunkan 
menggunakan Microsoft Access 2000 atau SQL Server bergantung kepada kebendak 
pihak berkuasa serta kepakaran yang ada. 
Kebaikan Sistem 
l. Menyediakan satu pangkalan data berpusat yang banya dikbaskan kepada 
pelajar sesebuah sekolah sabaja. 
2. Kecekapan pengurusan melalui persekitaran elektronik dapat ditingkatkan 
iaitu sistem mempunya1 kebolehpercayaan, keberkesanan dan 
kebolebpenyelenggaraan yang tinggi. 
3. Menjimatkan masa kakitangan iaitu guru-guru tidak perlu lagi rnelayani 
bilangan pelajar yang rarnai secara individu. Kesilapan untuk menyemak 
kertas ujian serta kod-kod kerjaya juga dapat dikurangkan. Data-data pelajar 
serta basil keputusan juga dapat dicapai secara sah dengan rnudah. Sistem 
turut mernpunyai kebolehan untuk menjana laporan mengikut bidang yang 
dirninati oleb pelajar. 
4. Penerangan ringkas bagi setiap bidang kerjaya akan dijelaskan. 
5. Oleh kerana sistem adalah dibangunkan di persekitaran setempat (LAN), rnasa 
tindak balas sistem dijangkakan adalah lebih pantas. 
6. Sistern yang dibangunkan mernpunyai antararnuka yang menarik serta 
bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Perkara ini dijangka dapat rnenarik 
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perhatian para pelajar untuk rnenjalankan ujian penentuan kerjaya tersebut. 
Lagipun Manual penggunanya mudah difahami. 
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2.4 Analisis Perbandingan 
Jika dibandingkan antara sistem sedia ada iaitu sistem manual dengan sistem yang 
akan dibangunkan, sememangnya terdapat banyak kelainan tetepi yang paling ketara 
ialab dari segi penggunaan teknologi. Sistem yang dibangunkan tetap menggunakan 
konsep yang sama cuma pendekatan sahaja yang dibezak:an. Jadual. di bawah 
memberikan perbandiangan antara sistem manual dengan sistem yang dibangunkan. 
Sistem Kerjaya Sistem Manual 
Menggunakan teknologi berkomputer Menggunakan kertas iaitu secara 
yang dibangunkan di persekitaran manual untuk menjal.ankan segala 
LAN 
Lebih menjimatkan masa 
urusan uj ian kerjaya 
Memerlukan lebib kurang 25 minit 
untuk setiap pelajar 
Mempunyai sebuah pangkalan data Semua maklumat disimpan secara 
untuk menytmpan semua maklumat manual pada kertas 
palajar serta hasil UJtan yang 
dijalankan 
Penerangan ringkas mengenat setiap Ujian hanya memaparkan jenis 
kerjaya yang dipilih disediakan I kerjaya tanpa sebarang penjelasan 
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Ujian boLeh djjalankan pada bila-bila Ujian hanya boleh d.iadakan pada 
masa sahaja pada masa sekoLah ketika guru mempunua1 masa yang 
Lapan g. 
Sistem mempunya1 keboLehan untuk Laporan perlu disediakan secara 
menjana laporan mengikut peratusan manual yang memerlukan kerja yang 
jenis kerjaya yang diminati sukar 
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2.5 Ringkasan 
Kajian literasi merupakan satu bahagian penting dalam proses pembangunan Sistem 
Kerjaya. Ia membenarkan kajian ke atas permasalahan yang wujud dijalankan 
dengan tel.iti serta anal isa ke atas sis tern yang lama dengan sis tern yang akan 
dibangunkan. 
Kajian literasi memberikan saya idea-idea baru tentang bagaimana untuk 
meningkatkan serta memperbaiki ke.lemaban dalam sistem sedia ada. 
Setelah rnenjalankan kajian tersebut, disirnpulkan bahawa sistern yang bakal 
dibangunkan akan memuatkan ciri-ciri istimewa yang diperlukan. Ia bakal 
menggantikan si.stem manual yang sedang digunakan sekaligus menspesifikasikan 
keperluan khas untuk satu organisasi tertentu iaitu di sebuah sekolah agar 
penggunaaannya lebih efektif dan berkesan. 
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BAB3 
METADOLOGI 
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BAB3 
METADOLOGI 
3.0 Pengenalan 
Metadol.ogi ialah satu set panduan lengkap yang mengandungi model-model, 
kemudahan peralatan (tool) dan teknik-teknik khusus yang perlu diikuti dalam 
melaksanakan setiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat pembangunan sistem. 
Metadologi ini biasanya dicipta sendiri oleh pakar sistem yang berasaskan 
pengalaman mereka dalam bidang ini. Metadologi ini kemudiannya didokumenkan 
dan boleh dirujuk untuk kegunaan pada bila-bila masa. 
Antara tuj uan utama penggunaan metadologi ialah:-
• Merekod dengan tepat segala keperluan sistem 
• Memperuntukkan satu kaedah yang sistematik supaya pemantauan dapat 
dijalankan 
• Dokumantasi sistem dapat dijalankan dengan teratur 
• Membeklakan satu sistem yang ramah-pengguna 
Dalam pada itu, metadologi yang digunakan untuk pembangunan Sistem Kerjaya 
menggabungkan dua pendekatan iaitu model Air Teijun (Waterfall) dan Prototaip. 
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3.1 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Model, dalam pembangunan sistem, boleh diertikan sebagai perwakilan bahagian 
tertentu yang diambil daripada alam nyata. Dalam membangunkan Sistem Ketjaya, 
model yang dipili.h bagi menunjukkan petjalanan proses-proses ialah Model Air 
Terjun (WaterfaU) dan Prototaip. 
Model ini disarankan oleh Royce pada pertengahan tahun 1970-an dan beliau telah 
menerima disiplin kejuruteraan. Penggunaan model i.ni dapat memudahkan 
pembangun sistem di samping petjalanannya yang sistematik. 
Pembangunan sistem akan melalui kesemua fasa-fasa iaitu dari fasa analisis 
keperluan hinggalah fasa penyelenggaraan. Model Air Tetjun yang telah diubahsuai 
daripada model asalnya digunakan kerana ianya merupakan model berjujukan 
sistematik dan mempunyai ciri-ciri kitaran yang sangat berguna dalam pembangunan 
sistem. 
Malalui model ini, proses pembangunan dari fasa ke fasa adalah jelas dan sekiranya 
berlaku kesilapan dalam suatu fasa, ianya boleh diperbaiki semula tanpa perlu 
menunggu sehingga fasa seterusnya disiapkan. Selain daripada itu~ model. m1 Juga 
digunakan secara meluas oleh pembangun sistem. 
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Prototaip dalam kes ini dianggap sebagai sub-proses yang boleh did.efinasikan 
sebagai sebahagiaan sistem atau perisian yang dibina dan membolehkan pengguna 
dan pembangun sistem merneriksa beberapa aspek lain bagi sistem yang 
dicadangkan serta menentukan sarna ada ianya sesuai dan perlu dikekelkan sehingga 
selesai pembangunan tersebut ( Shari Lawrence Pfleeger, 98 ). 
I Analisa Keperluan ~  ~ - - - -
~~ ~ ~ ~ .....-R-e-k-ab-en-tuk_S_i_st_e_m_--,1 _. - -
:: ;. ~ 
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~~; Ill ~ X 
l( 41 )( <0 
• . - <0 • 
= : : X 
: .. . : 
. . 
. . 
,. 
I 
~._U_j_iru_t_U_ru_·_t _&_In_te_gr_a_s_i __,, . 
Ujian Sistem I 
Ujian Penerimaan ~  
Operasi & 
Penyelenggaran 
Rajah 3.1. Model Waterfall dan Prototaip 
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Dalam pembangunan berdasarkan prinsip Waterfall dan Prototaip ini, terdapat sifat-
sifat penting yang saling berkait iaitu pengesahan dan pemeriksaaan (validation and 
verification.). Fungsi pengesahan memastikan bahawa sistern yang dibangunkan telah 
memenuhi semua keperluan spesifikasi yang dicadangkan sementara fungsi 
pemeriksaaan akan memastikan bahawa setiap fungsi berfungsi dengan betul dan 
lancar tanpa sebarang kegagalan. Dengan itu, kualiti sistem yang dibangunkan itu 
dapat dipantau dan dijamin. 
Model Waterfall dan Prototai.p ini. juga adalah untuk memperkenalkan rnekanisma 
jaminan kualiti dalam proses pembangunan untuk memastikan bahawa tiada 
penyimpangan dari keperluan yang sepatutnya dibangunkan. Jelasnya, prototaip 
mampu membantu dalam penilaian sistem sebelum disempurnakan. 
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3.2 Kelebihan dan Kekurangan M-odel Waterfall 
dan Prototaip 
Kelebihan 
• Proses anal isis dan model rekabentuk dapat diirnplemantasi secara terus dalam 
proses irnplemantasi. Ini disebabkan peranan yang dimainkan oleh prototaip 
. pada fasa-fasa tertentu dalam pernbangunan 
• Model ini juga marnparnerkan sebahagian daripada fasa dokumentasi atau 
laporan yang rnenerangkan apa yang telah dicipta dalarn fasa tersebut dan 
menggariskan satu rancangan untuk fasa seterusnya 
• Jujukan kerja adalah jelas dirnana setiap fasa terdapatnya tugasan dan struktur 
tugas yang perlu diselesaikan sebelum bermulanya fasa yang baru 
• Penggunaan prototaip dapat kurangkan risiko ketidakpastian dalam kitar hayat 
pembangunan sistem kerana sebarang masalah dapat dikesan terlebih dahulu 
sebelum sistem siap sepenuhnya 
• Penentuan bagi penyelesaian sistem adalah mungkin dengan menggunakan 
model seperti ini 
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Kekurangan 
• Model ini tidak rnenggarnbarkan cara kod dibangunkan dalarn fasa 
implernantasi yang rnernungkinkan penyimpangan keperluan sistem 
• Rekebentuk proses boleh berubah selalu mernandangkan adanya prototaip 
dalarn fasa-fasa tertentu yang menyebabkan berlakunya pertukaran rekabentuk 
apabila masalah dikesan 
• Pembangunan perlu dilakukan secara berperingkat dimana setiap fasa perlu 
dilaksanakan terlebih dahulu sebelurn memulakan fasa yang baru. Maka 
proses pambangunan tidak boleh dijalankan serentak 
Namun kelebihan yang ada dilihat mampu manjadikan pembangunan Sistem Ketjaya 
mencapai kejayaan kelak. 
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Definasi keperluan sistem 
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Rajah 3.2 Kitar Hayat Pembangunan Sistem Keljaya 
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3.3 Ringkasan 
Pemilihan metadologi amat penting dalam pembangunan Sistern Kerjaya. Metadologi 
memberikan panduan lengkap agar sistem yang dibina adalah sempuma. Prototaip 
adalah salah satu jenis metadol.ogi kitaran hayat pernbangunaan sistem, Model 
prototaip adalah sesuai kerana elemennya membolehkan individu mengenalpasti 
bagaimana sistem berfungsi. Penyatuan model ini bersama dengan modem Air Terjun 
membolehkan sistem yang dibangunkan menjadi lebih konsisten dan mempunyai 
tahap kepercayaan yang tinggi. Oleh itu, model Air Terjun dengan Prototaip diyakini 
merupakan pendekataan yang paling baik bagi membangunkan Sistem Kerjaya. 
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BAB4 
ANALISA SISTEM 
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BAB4 
ANALISA SISTEM 
4.0 Pengenalan 
Proses pembangunan sistem merangkumi pelbagai perkara. Untuk menjadikannya 
Iengkap dan komprehensif, semua elemen yang berkaitan dengan sesebuah sistem 
tersebut mesti diambil kira. Ini termasuklah proses memahami sistem sedia ada, 
proses menganalisa, proses membuat rekabentuk baru dan seterusnya proses 
melaksana dan menyelenggara sistem baru tersebut. 
Tidak cukup dengan itu, kita memerlukan satu kaedah bagaimana untuk mendapatkan 
maklumat, membangunkan repli.ca sistem dan juga cara yang tepat bagaimana untuk 
membangunkan sistem yang baik dan bermutu. Oleh yang demikian amatlah penting 
untuk kita memahami kaedah-kaedah pembangunan sistem dan fasa-fasa yang terlibat 
dalam pembangunan sistem tersebut. 
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4.1 Fasa Analisis 
Ana lis is si.stem merupakan suatu kaj ian yang dibuat bagi sis tern sedia ada atau 
terhadap sistem yang bakal dibina dengan menekankan aspek kekuatan dan 
kelemahan sistem tersebut. Fasa ini melibatkan kumpalan kerja analisis, mengumpul 
dan menganalisa serta membangunkan laporan sistem tersebut. 
Selain itu adalah penting untuk pembangun sistem atau pens1an mengetahui 
keperluan sistem yang dibangunkan. Pengetahuan tentang kelakuan pengguna akhir 
sistem sebelum dikomputerasikan akan menyumbangkan kepada sebuah 
perancangan yang berkesan untuk proses latihan dan implementasi. Pengetahuan 
tentang perbezaan keperl.uan pengguna tertentu akan memberikan kesan yang Iebih 
baik pada tahap tinggi . Perkara ini dapat mengurangkan tekanan ke atas mereka yang 
terlibat dalam penggunaan sistem( Gamm LD ). 
Untuk itu, perkara yang terlibat dalam fasa analisis sistem meliputi langkah-langkah 
• Teknik pengumpulan maklumat 
• AnaJisis keperluan sistem 
• Penilaian dan pengurusan risiko 
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4.2 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Pencarian fakta adalah proses formal yang digunakan untuk rnembuat kajian atau 
penyelidikan dan merupakan satu keperluan sebelum memulakan sebarang proses 
pernbangunan perisian atau sistem. Beberapa teknik untuk menganalisa dan mencari 
fakta dilakukan sebagai sokongan kepada sistem yang dibangunkan. Tujuan 
pencarian maklumat adalah untuk rnandapat serta mengumpul segala maklumat 
berkenaan kebendak dan keperluan yang disuarakan bagi memperbaiki atau 
menggantikan sistem sedia ada. 
Antara teknik-teknik yang tel.ah digunakan untuk mencari fakta dan maklumat dalam 
pembangunan Sistem Kerjaya ialah :-
• Perbincangan dengan pelanggan (guru sekolah) 
• Temubual 
• Melayari Iaman web 
• Ruj ukan buku 
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Perbincangao deogao pelanggao (guru sekolah) 
Perbincangan dengan salah seorang guru sekolah iaitu Cik Lim Yam Hoon diadakan 
dari semasa ke semasa untuk mengenalpasti apa sebenarnya yang beliau inginkan 
daripada sistem yang akan dibangunkan. Memandangkan beliau merupakan orang 
yang menguruskan ujian kerjaya secara manual selama ini, maka pemahaman serta 
pandangan beliau adalah penting bagi menentukan apa yang sebenamya beliau 
mahukan daripada sistem baru ini. 
Temubual 
Saya telah mengadakan perbincangan dan menebual sekumpulan pelajar terutamanya 
mereka yang pemab menjalankan ujian ketjaya. Cadangan serta pendapat mereka 
amat berguna kerana mereka adalah terdiri daripada golongan yang mewakili ribuan 
pelajar lain. Segala kritikan serta pandangan haruslah diambil kjri kerana golongan 
inilah yang akan memperbaiki kelemahan serta meningkatkan mutu sistem yang 
bakal dibangunkan. 
Rujukao Buku 
Selain daripada mendapat maklumat daripada sumber pnmer (temubual dan 
perbincangan), maklumat juga diperolehi daripada sumber sekunder. Data-data ini 
diperolehi daripada bahan-bahan bertulis atau terbitan-terbitan akademik yang 
berkaitan dengan tajuk kajian. Data-data ini diperolehi dari buku-buku, jumal-jumal, 
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risalah-risalah dan majalah-majalah. Data-data ini penting untuk menyokong dan 
menguatkan lagi maklumat yag sedia ada dalam data primer. 
Melayari Iaman web 
Internet adalah salah satu saluran yang banyak membantu saya dalam pencanan 
maklumat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Dengan memasukkan satu 
kata kunci ke mana-mana agen pencarian, tajuk-tajuk: maklumat yang berkaitan akan 
dipaparkan. Cara ini adalah lebih mudaah dan menjimatkan masa berbanding dengan 
teknik diatas. Antara agen pencarian yang digunakan oleh saya ialah google.com dan 
altavista. com. 
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4.3 Analisis Keperluan Sistem 
Setiap model cadangan dalam kitar Hidup Pembangunan Sistem melibatkan aktiv iti-
aktiviti yang menumpu kepada proses mengenalpasti keperluan iaitu memahami apa 
yang pengguna harap sistem dapat Lakukan. Analisis keperluan ini amat penting 
kerana ia membolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih dinamik 
dibangumkan. Suatu keperluan adalah ciri-ciri sesebuah sistem atau penghuraian 
yang boleh dilakukan oleh sistem dalam usaha memenuhi tujuan sistem tersebut 
dibangunkan. 
Biasanya keperluan dipecahk:an kepada beberapa kategori iaitu 
• KeperJuan yang perlu dipenuhi dan dicapai secara mutlak 
• Keperluan yang boleh diadakan tetapi tidak d.iperlukan 
• Keperluan yang mungkin diperlukan tetapi boleh dihapuskan 
Keperluan tidak seharusnya memfokus kepada pengguna dan masalahnya sahaja, 
malah penyelesaian dan implementasi turut perlu dititikberatkan (Simon Rooke 
1997). Spesifikasi keperluan untuk Sistem Kerjaya ini dibahagikan kepada dua tahap 
iaitu keperluan fungsian (functional requirement) dan keperluan bukan fungsian (non 
functional requirement) 
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4.3.1 Keperluan Fungsian (Functional Requirement) 
Keperluan fungsian adalah fungsi yang dibarapkan oleh pengguna daripada sistem 
yang akan dibangunk:an dirnana keperluan ini menggariskan fungsi utama sistem 
tersebut. Keperluan fungsian menghuraikan sifat-sifat sesebuah sistem manakala 
dalam konteksnya pula, ia menerangkan suatu interakssi antara sistem dengan 
persekitarannya serta bagaimana sistem harus lakukan apabila diberi araban tertentu. 
Modul-modul yang dibangunk:aan dalam Sistem Kerjaya terdiri daripada perkara-
perkara berikut tennasuk tuntutan Keperluan Fungsian seperti di bawab:-
• Sistern rnestilah mampu memaparkan setiap kerjaya yang ditawarkan beserta 
dengan penerangan ringkas bagi setiap kerjaya yang dipilih 
• Sistem haruslab mernbenarnya pengguna yang sarna untuk menjalani ujian 
kerjaya seberapa kerap yang pengguna harapkan. 
• Sistem haruslah mempunyai ciri keselamatan iaitu tidak rnembenarkan 
pengguna untuk menyemak data-data pengguna lain. 
• Sistem haruslah juga membenarkan pengguna yang tidak berdaftar untuk 
menggunakan sistern tetapi dengan had-had tertentu. 
• Keupayaan untuk menanipulasikan data-data tertentu hanya boleb dilakukan 
oleh pihak-pibak tertentu dan sistem mesti mampu untuk menentukan pihak 
yang sah 
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Untuk itu, sistem yang dibangunkan mempunyai 4 modul iaitu: 
Modul Peotadbir 
Modul ini digunakan oleh pentadbir untuk memasukkan segala maklumat yang 
berkaitan dengan jenis kerjaya serta penerangannya. Ia membenarkan pantadbir untuk 
memasuk, mengubah serta menghapuskan rekod-rokod yang ada. Modul m1 JUga 
membenarkan pihak pentadbir untuk mencetak laporan yang diper1ukan. 
Modul Keselamatao 
Keselamatan sistem wajib dipraktikkan untuk sebuah sistem yang menguruskan 
pangka1an data supaya penye1ewengan data tidak ber1aku. 01eh itu sistem banya 
membenarkan pengguna yang berautorasi sahaja menggunakannya dan ini dapat 
dibezakan dengan adanya fungsi login iaitu katala1uan yang diminta sebe1um 
menggunakan sistem. 
Modul Pendaftaran dan Rekod Peribadi (Modul Pengguna) 
Modu1 ini digunakan untuk mendaftar. Segala maklumat yang dimasukkan akan terus 
dihantar kepada pelayan dan disimpan dalam pangka1an data. Dengan kata lain modul 
ini bertindak sebagai pangkalan data yang menyimpan semua maklumat peribadi 
seseorang pengguna. 
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Modul Ujian 
Modul ini akan menyimpan segala butiran dan borang yang akan digunakan untuk 
ujian kerjaya. Segala jawapan akan dihantar ke palayan dan segala pengiraan akan 
dilakukan di pelayan. Keputusan yang dihantar akan disimpan dalam pangkalan data 
dan akan digunakan sebagai rujukan. 
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4.3.2 Keperluan Bukan Fungsian (non Functional 
Requirement) 
Suatu keperluan bukan fungsian atau kekangan menghuraikan tentang batas sistem 
yang menghadkan piJihaan untuk membina suatu penyelesaian kepada pennasalahan. 
Selain itu iajuga adalah keperluan yang sepatutnya diperoleb.i dalam sesebuah sistem 
bagi memastikan sistem yang dibangunkan itu mencapai tahap yang tinggi dan 
berkesan. Antaranya ialah:-
.Ramah peogguna 
Sistem menggunakan bahasa yang mudah difahami bersesuaian dengan tahap 
pengguna. 
Antaramuka yang menarik 
Antaramuka yang dibangunkan haruslah mudah, kemas dan terperinci serta interaktif 
Ia juga haruslah konsisten bagi setiap bahagian yang dipaparkan. 
Masa tindakbalas 
Adalah penting bagi memastikan masa tindakbalas sistem tidak terlalu lama iaitu 
sistem berupaya untuk "respond" dengan pantas dan beralih dari modul ke modul. 
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4.4 Perisian yang Digunakan 
Terdapat banyak bahasa pengatucaraan yang boleh digunakan untuk mengekodkan 
sistem yang dibina. Pemilihan perisian yang sesuai dan tepat adalah penting bagi 
menjamin kualiti dan kepuasan sistem yang dibangunkan. Bagi pembinaan Sistem 
Kerjaya, bahasa pengatucaraan Visual Basic versi 6.0 dan. Microsoft Access 2000 
telah digunakan. 
Visual Basic adalan bahasa lanjutan daripada BASIC (Beginner's All-purpose 
Symbolic Instruction Code). BASIC dibangunkan ole.h Profesor John Kemeny dan 
Thomas Kurtz dari Koley Dartmouth pada pertangahan tahun 1960-an. Tujuan asas 
BASIC adalah sebagai bahasa pengatucaraan yang mudah untuk membina program. 
Penggunaan BASIC yang luas ke atas pelbagai jenis kompuiter telah membawa 
kepada perkembangan pelbagai bahasa pengatucaraan. Dengan pengatucaraan 
Microsoft Windows Graphical User Interface (GUI) pada akhir tahun 1980-an dan 
awal tahun I 990-anm, Visual Basic telah dibangunkan daripada BASIC oleh 
Microsoft Corporation pada tahun 1991 . 
Setelah kemunculan Visual Basic, aplikasi Windows telah dipermudahklan lagi dan 
sejak tahun 1991 hingga sekarang (2002), terdapat enam versi. telah dibangunkan. 
Visual Basic versi 6.0 telah dikemukakan pada September 1998. 
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4.4.1 Pengenalan dan Kelebihan Visual Basic 6.0 
Visual Basic(VB) adalah bahasa pengatucaraan berorientasikan objek peringkat 
tinggi Microsoft Windows yang lebih maju. Setelah kajian dibuat, didapati VB 
mempunyai kelebihannya yang tersendiri dan berikut disenaraikan beberapa ciri-ciri 
istimewanya:-
a) Aturcara VB dicipta dalarn IDE (Integrated Development Environment). IDE 
membenarkan pengatucara untuk membina dan melaksanakan aturcaraa VB 
dengan mudah. la juga membenarkan pengatucara menulis atucara dalam 
pecahan masa yang akan diambil secara normal bagi algoritma aturcara tanpa 
menggunakan IDE. Kepantasan pemprosesan dalam pembangunan sesuatu 
aplikasi iaitu RAD (Rapid Application Development) digunakan dalam VB 
b) VB dilengkapi dengan antaramuka grafik pengguna (GUI) yang 
membolehkan antaramuka direka dengan cara yang Iebih kreatif untuk 
menarik perhatian serta memudahkan pengguna. Ia turut diJengkapi dengan 
kawalan standard (standard control) seperti file list box, check box, command 
dialog box, combo box dan sebagainya. Kel.ebihan ini menjimatkan masa serta 
memudahkan perekabentuk mereka borang hanya melalui operasi "drag and 
drop" yang tidak memerlukan pengekodan kompleks untuk menghasilkan 
kawalan. 
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c) Perisian VB menyokong pelbagai jenis pangkalan data seperti Microsoft 
Access, Dbase, Visual FoxPro, Paradox dan banyak lagi. Ia juga menyokong 
Open Database Connectivity (ODBC) yang membolehkan capaian . kepada 
pelayan dan pangkalan data tempatan seperti SQL Server, Sybase dan Oracle. 
Peri sian VB ini juga dapat digunakan dalam multi-platform 
d) Laporan-laporan dapat dijana dengan menggunakan Crystal Report yang 
terdapat dalam VB 6.0 Enterprise Edition. Penghasilan laporan menjadi lebih 
cepat kerana data-data dapat dicapai terns dari pangkalan data dan rekabentuk 
laporan dipaparkan dahula sebelum dicetak. 
Disamping itu, Microsoft menyediakan beberapa versi Visual Basic seperti Learning 
Edition, Enterprise Edition dan Professional Edition. Learning Edition membenarkan 
pengatucara membina aplikasi mudah sementara Professional Edition dilengkapi 
dengan ciri-ciri Learning Edition, kawalan ActiveX, Internet Information Server 
Application Designer, Integrated Visual Database Tools, Data Environment , Active 
Data Objects dan Dynamic HTML Page Designer. Enterprise Edition pula 
membenarkan profesional mencipta aplikasi teragih. Ia termasuk ciri-ciri seperti SQL 
Server, Microsoft Transaction Server, US, Visual Source Safe, SNA Server dan lain-
lain. 
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4 .. 4 .. 2 Element Dalam Visual Basic Versi 6.0 
VB 6.0 mudah digunakan kerana kebanyakan daripada pembangunan atucara adalah 
terdiru daripada ikon-ikon bergrafik yang teratur dan mempunyai kawalan ke atas 
skrin apabila menggunakan pentunting atucara 
ActiveX EXE A ctiveX Dll VB Applico tion 
Wizard 
~, .. 
# . S?j 59i 59i ~ 
VB Wizard Data Project liS App~cation Addin Activ eX 
Manaoer Document Dll 
,_, <:. ..... <:. ...... <:. 
Gambarajah 4.1 Windows Projek Baru 
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Menn Rar 
Proiec.t l.ont::tiner Winnow 
Projek Explorer 
Window 
Properties Window 
Gambarajah 4.2 Eleman Utama Antaranmka Visual Basic 
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4.4.3 Pengenalan dan Kelebihan Microsoft Access 
Microsort Access merupakan perisian pangkalan data keluaran Microsoft Corporation 
yang mudah digunakan . antara kebaikannya ialah:-
• [a mempunyai. kebanyakan ciri-ciri Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Hubungan (RDBMS) yang dapat memudahkan perekabentuk mereka 
pangkalan data jenis relational dan juga rekabentuk jadual., pertanyaan, graf, 
makro dan lain-lain dengan mudah. 
• Ja dapat dihubungkan dengan mudah kepada VB di mana ia dilengkapi 
dengan fonnat fail (.mdb) yang dapat berfungsi dengan baik apabila 
pangkalan data melibatkan kod-kod dari VB. Pemindahan kod Vb ini dapat 
mengurangkan saiz fail bagi menjamin prestasi sistem yang lebih baik. 
Waluapun ia tidak mampu menyokong persekitaran multi-pengguna yang banyak 
seperti SQL dan Oracle, namun dalam persekitaran multi-pengguna yang terhad, ia 
dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu , Microsoft Access dipilih dalam pembangunan 
Sistem Kerjaya. 
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4.5 Keperluan Sistem : Pelayan-Pelanggan 
Model ini adalah satu pendekatan di mana satu program aplikasi (pelanggan) 
meminta untuk mendapatkan perkhidmatan daripada program aplikasi yang lain 
(pelayan). Dalam model ini, data dimanipulasi pada peringkat pengguna. Senibina ini 
berasaskan perisian yang membolehk:an sumber-sumber teragih dalam rangkaian 
komputer dikongsi oleh sekumpulan pengguna. Ia memuaskan keperluan pemiagaan 
yang meletakkan pemprosesan aplikasi di antara pelanggan dan pemproses pelayan. 
Pelanggan meminta perkhidmatan daripada pelayan dan pelayan mengembalikan 
keputusan kepada pelanggan selepas memproses permintaan itu. Mekanisme 
komunikasi yang digunakan ialah message passing interprocess communication 
(IPC). 
Pelayan-pelanggan adalab model periStan dalam perkomputeran dan bukannya 
definisi daripada aspek perkakasan. Walaupun senibina ini amat kompleks, terdapat 2 
jenis kemudahan pelayan-pelanggan untuk dipilih iaitu pengikat 2 dan pengikat 3. 
Pemilihannya adalah berdasarkan skop dan kekompleksan projek, masa yang 
diperlukan untuk menghabiskannya dan penambahbaikan yang diharapkan. 
Dalam persekitaran LAN, pengguna dapat dikelaskan sebagai program pelanggan 
yang meminta perkhidmatan untuk mendapatkan fail. 
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Kebaikan model pelayan-pelanggan 
I. ia adalah sistem terbuka, membolehkan sesuatu organisasi mengagihkan 
pemproses dan data menerusi. rangkaian kepada stesen kerja bergrafik, 
pelayan dan kerangka. Ia bergantung kepada lokasi sumber-sumber komputer. 
Kebaikan utama ialah kos rendah dan produktiviti tinggi yang disebabkan 
oleh pencapaian maklumat atau pengagihan sumber yang berkesan 
2. integriti data, entiti dan domain dikekalkan dalam sistem pangkalan data 
3. teknologi baru dapat dilaksanakan padanya 
4. sebarang elemen dapat diganti dan diubah tanpa mengganggu elemen yang 
lain 
5. data boleh dicapai daripada WAN dan aplikasi berbilang pelayan 
6. keselamatan data dikawal pada pelayan pusat 
7. komponen pelayan-pelanggan dalam rangkaian saling bekerjasama untuk 
memberikan perkhidmatan 
8. prestasi sistem dapat ditingkatkan dengan penambahan perkakasan untuk 
menjadi pelayan. 
Kekurangao 
1. perkakasan, pens1an dan teknologi komunikasi tidak stabiJ dan susah 
dikumpulkan 
2. pemulihan semula dalam persekitaran pelayan-pelanggan melibatkan kos yang 
rna hal 
3. semakin teragihnya rangkaian itu, semakin banyak kelemahan berlaku 
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4. tidak ada ptawatan kerana teknologi ini sentiasa berubah rekabentuk dan 
pengaturcaraan semula adalah rumit 
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4.5.1 Pengikat 2 (2-Tier) 
Kebanyakan pelayan pada masa kini adalah pelayan fail dan pelayan pangkalan data 
tetapi bukan pelayan aplikasi. Pelayan pangkalan data hanya dapat memberikan data 
yang ada padanya. Namun, aplikasi-aplikasi perJu dilaksanakan pada komputer 
pengguna. Ol.eh sebab hanya terdapat pelayan pangkalan data dan komputer 
pengguna, maka ia digelar senibina pengikat 2. 
Dalam persekitaran ini, lebih banyak pemprosesan dilaksanakan di stesen kerja 
pengguna, menggunakan ruang ingatan dan kuasa pemprosesan komputer untuk 
menyediakan fungsi sistern. Satu pelayan pangkalan data menyimpan data dan ia 
menyediakan perkhidmatan capaian data kepada pengguna apabila diminta oleh 
mereka. Model ini sesuai untuk dilaksanakan dalam pemiagaan berskala kecil dan 
boleh mengganti.kan teknologi lama yang berasaskan terminal di mana semua 
kepintaran berpusat pada sistem hos. 
Data 
r---- __.-/ 
Aplikasi ~~------~ Pangkalan I ... 
Rajah 4.3 : Senibina pengikat 2 
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4.5.2 Pengikat 3 (3-Tier) 
Konsep senibina pengikat 3 digunakan kerana pengikat 2 sukar diskalakan. 
Penskalaan sistem adalah penting bagi aplikasi web yang sentiasa mengalami 
perubahan dinamik seperti e-dagang. Ia banyak digunakan oleh organisasi yang tidak 
mempunyai stesen kerja untuk melarikan sistem pengendalian yang serasi dengan 
sistem pengenda1ian di aplikasi sistem. Model pengikat 3 mempunyai pelayan 
pangkalan data dan satu program untuk menguruskan operasi tulis dan baca 
kepadanya. Pengikat 3 dapat digambarkan pada suatu program yang berskala besar. 
Aplikasinya menggunakan model pel.ayan-pel.anggan. Dalam senibina pengikat 3, 
satu pengikat pertengahan dirnasukkan di antara sistem antararnuka pengguna 
(persekitaran pelanggan) dengan pengurusan pangkalan data (persekitaran pelayan). 
Setiap bahagian dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan yang berbeza kerana 
setiap perubahan atau perletakan semula ikatan dapat dibuat tanpa rnenjejaskan ikatan 
yang lain. Model pengikat 3 memudahkan syarikat perisian meneruskan 
penambahbaikan sesuatu aplikasi bersesuaian dengan keperluan yang muncul pada 
masadepan. 
Aplikasi 
Rajah 4.4 Senibina Pengikat 3 
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4.6 Ringkasan 
Pemilihan metadologi amat penting dalam pembinaan suatu sistem. Metadologi 
memberikan panduan supaya sistem yang dibina adalah sempurna. Dalam projek ini, 
Model Air Terjuan dan Protaip telab digunakan kerana model. adalah sesuai dan 
dipercayai dapat menghasilkan satu sistem yang baik dan berkualiti. 
Sementara itu, analisis keperluan perlu dibuat bagi mengenalpasti segala keperl.uan 
yang dikehendaki . Bahagian ini adalah penting kerana ia akan mempengaruhi 
sebahagian besar sistem yang dibangunkan kelak. Segala pandangan dan kritikan, 
kelemahan serta kebaikan sistem sedia ada perlu dikaji dengan teliti . Begitu juda 
dengan keperluan fungsian dan bukan fungsian. 
Langkah seterusnya yang perlu dilakukan adalah menyusun keperluan-keperluan 
tersebut mengikut kepentingan. Kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan 
termasuklan teknikal, operasian, permintaan dan skedul. Semua perancangan yang 
teJiti ini bakal menentukan kejayaan sistem yang dibangunkan. 
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BAB5 
REKABENTUK 
SISTEM 
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BAB5 
REKABENTUK SISTEM 
5.0 Pengenalan 
Rekabentuk sistem adalam suatu proses kreatif yang merangkumi semua tugas dan 
fungsi yang memberi keutamaan kepada spesifikasi terperinci dan mendalam 
berasaskan penyalesaian masalah berkomputer. Ia menjurus kepada aspek teknikal 
dan pelaksanaan sesebuah sistem yang diasaskan kepada data, proses dan komponen 
antaramuka (Shari Lawrence Pfleeger 98 ). 
Secara umun, rekabentuk terdiri daripada dua bahagian proses interaktif Pertama:-
penghasilan rekabentuk konseptual yang menerangkan secara tepat kepada pengguna 
tentang apa yang sistem tersebut bakalkan lakukan. Kemudian rekabentuk konseptual 
ini akan diterjemahkan kepada satu dokumen yang lebih terperinci., dikenali sebagai 
rekabentuk teknikal, yang membolehkan pembangun perisian memahami perkakasan 
dan perisian sebenar yang diperlukan dalam pembangunan sistem tersebut. Dalam 
kata lain, rekabentuk konseptuaal menjurus kepada fungsi-fungsi sistem sementara 
rekabentuk teknikal menghuraikan bentuk fungsi yang akan sistem lakukan. 
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Untuk Sistem Kerjaya yang bakal dilaksanakan, fasa rekabentuk tidak akan 
diterangkan secara terperinci tetapi hanya gambaran kasar sahaja yang akan 
dihuraikan. Ini berikutan perubahan yang akan dilakukaan semasa fasa implernentasi 
pada masa yang akan datang. 
Sesebuaah sistem atau aplikasi yang direkabentuk dengan baik mempunyai ciri-ciri 
seperti berikut (Pressman, R.S 92 ):-
1. Rekabentuk tersebut haruslah memperlihatkan organisasi hierarki yang dapat 
menjadikan penggunaan kawalan yang lebih baik diantara komponen-
komponen perisian 
2. Rekabentuk seharusnya bersifat modular. Struktur sistem atau perisian harus 
boleh dipecahkan kepada modul-modul. 
3. Rekabentuk saharusnya mengandungi perwakilan data dan prosedur yang 
panjang tetapi boleh dipisahkan. 
4. Rekabentuk perlu dipandukan kepada modul-modul (sub-rutin dan prosedur) 
yang harus memperlihatkan ciri-ciri fungsian yang sebenar. 
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5. Rekabentuk perlu dipandukan kepada antaramuka-antaramuka yang 
mengurangkan kompleksiti penyambungan antara modul-modul dengan 
persekitaran luaran 
6. Rekabentuk sepatutnya direka menggunakan suatu kaedah yang boleh diulang 
berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi semasa fasa analisa 
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5.1 Proses Rekabentuk 
Terdapat pelbagai pendekatan dan kaedah yang boleh digunakan untuk merekabentuk 
sesebuah sistem. Dalam membangunkan Sistem Keijaya, beberapa rekabentuk perlu 
dirancang dan diteliti agar pembangunan sistem adaJah tersusun. Ini termasuklah: 
• Rekabentuk senibina aplikasi 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Rekabentuk antaramuka 
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5.2 Rekabentuk Senibina Aplikasi 
Senibina aplikasi menerangkan secara ringkas tentang petja]anan sistem yang akan 
dibangunkan. Ia juga memberi gambaran tentang penglibatan entiti-entiti penting 
dalam sistem, arab aliran data, proses yang terlibat serta interaksi antara elemem-
elemen yang terlibat. 
Oalam pendekatan senibina aplikasi, Rajah Aliran Data (DFD) akan digunakan untuk 
mewakili tahap-tahap proses yang terhbat. Kemidian DFD ini akan ditransformasi.kan 
ke dalam bentuk Rajah Struktur yang mengandungi moduJ-modul yang akan 
digunakan dalam sistem nanti . Dari Rajah Struktur ini , pseudocode boleh ditentukan. 
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5.2.1 Gaambarajah Aliran Data (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) atau gambarajah aliran data adalah gambaran grafikal ke 
atas aliran data dalam sistem. Ia menerangkan bagaimana data berubah daripada input 
ke output. Paras 0 gambarajah aJiran data juga dikenali sebagai gaambarajah konteks. 
Ia menerangkan tiga struk1:ur yang ringkas iaitu input, proses dan output. Ia juga 
menggambarkan elemen seluruh sistem sebagai kolempung tunggal dengan input dan 
output data yang ditunjukkan dengan anak panah dan entiti luaran sebagai produser 
atau pengguna. 
Paras 1 dan paras 2 DFD menerangkan dengan lebih mendalam tentang pemprosesan 
dan maklumat aliran dalan sistem. 
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5.2.2 Gambarajab Aliran Data Paras 0 
Gambarajah A1iran Data paras 0 juga dikenali sebagai gambarajah konteks. Ia terdiri 
daripada tiga bahagian iaitu input, proses dan output. 
Maklumat pelajar/ 
Jawapan soalan 
Pentadbir/ 
Pelajar ~ 
i 
Keputusan Kerjaya 
0.0 
Sistem 
Kerjaya 
MakJumat pelajar/ 
Jawapan soalan 
_. Pangkalan Data 
... 
Rajah 5.1 Gambarajah Konteks 
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5.2.3 Gambarajah Aliran Data Paras 1 
Gambarajah Aliran Data Paras 1 menerangkan dengan lebih mendalam mengenat 
pemprosesan sistem dan ma1dumat aliran dalam sistem. 
1 
.I I Bank Soalan Pentadbir • Penyediaan ... ... I 
So alan 
Soalan i Lopo<a" 
2 
Jana Laporan J J ... Maklumat Pelajar Cipta Rekod .... I 
~ 
Dala Pelajar Pelajar 
Keputusan ~~ 
~Soalan Pandaftaran 
I I Keputusan 4 Jawapan 
Borang Soalan .. Pelajar 
"" Berdaftar 
J awab soalan 
Maklumat Kerjaya I ~I 
5 Pelajar 
I I Jenis Kerjaya • Pencarian Tidak ... Keijaya Maklumat Berdaftar 
Keijaya 
Rajah 5.2 Gambarajah Aliran Data Paras I 
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Pentadbir akan menyediakan dan memasukk:an segala soalan yang berkaitan ke dalam 
pangkalan data. Sementara pengguna berdaftar akan mencapai borang soalan dan 
menjawab semua soalan yang dised.iakan. Jawapan-jawapan akan disimpan di dalam 
pangkalan data dan disemak. Sistem akan memaparkan jawapan iaitu jenis keijaya 
yang sesuai setelah disemak. 
Bagi pengguna berdaftar dan tidak berdaftar, kedua-duanya boleh menggunakan 
sistem untuk mencari jenis keijaya yang ditawarkan beserta dengan penerangan 
ringkas bagi setiap kerjaya yang dipilih. 
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5.2.4 Gambarajah Aliran Data Paras 2 
1.1 
... Kata Laluan 
... 
Sahkan Identiti ID dan kata 
laluan yang sah 
ldentiti!katalaluan 
1.2 
Pentadbir 
So alan Masukkan 
Soalan 
~ 
I Soalan ~ 
-... Bank Soalan 
... 1.3 
... 
~~ 
Ubah Soalan 
~ 
1.4 Soalan 
Kemaskini 
... Jenis Kerjaya 
Pangkalan ... 
t 
kerja'-
Data 
/ 
/' Keputusan 
Laporan 2.1 
... I 
...... 
Penjanaan 
Laooran 
Rajah 5.3 Ganbarajah Aliran Data Paras 2 (Bahagian Pentadbir) 
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Dalam modul yang disediakan khas untuk: pentadbir, pertadbir berkuasa penuh ke atas 
sistem. Untuk menyeJenggara sistem, satu borang kata laluan akan dipaparkan dan 
pentadbir perlu memasukkan katalaluan yang betul supaya dapat menjalankan proses 
penyelenggaraan. Kata JaJuan yang dimasukkan akan dibandingkan dengan kata 
laluan yang terdapat dalam pangkalan data. Sekiranya kata laluan ini benar, maka 
proses seterusnya boleh diteruskan. 
Dalam proses penyelenggaraan, pentadbir akan rnemasukkan soalan dan setelah 
diproses, soaJan tersebut akan disirnpan di dalam pangkalan data bank soalan. Segala 
manipulasi seperti mengubah serta menambab soalan boleh dilakukan dari semasa ke 
semasa. Disamping itu, pentadbir juga akan mengemaskinikan pangkaJan data iaitu 
"jenis kerjaya" yang merangkumi sernua bidang, kod bidang serta penerangan ringkas 
mengenai setiap kerjaya. 
Pentadbir juga mempunyai hak penuh untuk meneliti setiap maklumat pelajar seperti 
butir peribadi tetapi tidak boleh memanipulasikan borang soalan yang telah dijawab 
oleh pelajar (pangkalan data " keputusan") 
Pada akhir masa-masa tertentu, pentadbir akan menjana Iaporan hasil keputusan 
ujian yang telah dijalankan oleh pelajar bagi menentukan populariti suatu kerjaya 
pada suatu masa. 
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3.1 
.------~~------1----;• Rekod pelajar 
Pendaftaran 
Maklumat Pelajar 
I 
3.2 
Pengguna 
Berdaftar Katalaluan Sahkan ldentiti 
Ketjaya yang 
sesuru 
Pengguna 
Tidak 
Berdaftar 
-
Jenis ketjaya 4 
... 
.. 
Maklumat ketjaya 
Maklumat pelajar 
Kata Laluan 
Rajah 5.4 Gambarajah Aliran Data Paras 2 (Bahagian Pengguna) 
Bagi bahagian penggunaan sistem, kedua-dua kategori pelajar iaitu yang berdaftar 
dan tidak berdaftar juga boleh menggunakan sistem. Pada peringkat pertama, pelajar 
yang ingin menjalankan ujian kerjaya akan mendaftarkan diri dengan memasukkan 
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maklumat peribadi. Pelajar akan diminta untuk memasukk:an satu kata laluan yang 
akan digunakan oleh pelajar itu sendiri pada hari lain sekjranya ingin menjalankan 
ujian sekali lagi . [ni bermakna pelajar boleh mengubah keputusan ujian mereka pada 
bila-bila masa bergantung kepada perubaban minat serta kemahiran masing-masing. 
Selepas pendaftaran, pelajar boleh mencapai borang soalan dan terus menjawaabnya. 
Setelah se]esai sistem akan menjalankan proses penyemakan dan keputusan boleh 
diketahui dengan serta merta. Keputusan bagi setiap pelajar akan disimpan dalam 
pangkalan data untuk tujuan rujukan dan laporan. 
Bagi pengguna tidak berdartar, mereka tidak rubenarkan mencapat borang UJtan 
kerjaya. Sebaliknya pelajar tidak berdaftar hanya dibenarkan untuk mencari dan 
menyeliruk jenis kerjaya yang didapati di pasaran. Harus diingankan bahawa fungsi 
ini boleh juga digunakan oleh pelajar berdaft:ar. 
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5.2.5 Rekabentuk Struktur 
Rekabentuk struktur adalah proses ulangan di mana keperluan ditetjemahkan ke 
blueprint bagi. membina sistem. Ja menunjukkan interaksi dan hubungan antara satu 
sama lain bagi setiap modul dalam sistem. 
_ _j_~ 
I Pentadbir I 
__C~J_J 
Kemaskini j I Cetak 
bank soalan i 1 ~aporan 
I $ 
I 
[ Pengguna tidak / __ be~a~ J 
I 
I 
i 
I 
li_l_ ~ 
I ~askini j 
I maklumat - periba~ 
Rajah 5.5 Rekabentuk Struktur bagi Sistem Kerjaya 
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5.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah satu set fail yang berkaitan secara logikal, disusun untuk 
mempennudahkan capaian satu atau lebih atur cara penggWlaan dan memininumkan 
lewehan data. 
Rekabentuk pangkalan data melibatkan tiga perkara penting iaitu: 
1. Keperluan pengguna atau keperluan atur cara penggunaan 
2. Sistem pemprosesan pangkalan data 
3. Pangkalan data itu sendiri 
Sistem pemprosesan pangkalan data atau DBMS bertindak sebagai penghubung 
antara atur cara pengguna dangan pangkalan data itu sendiri . Pada asasnya, sistem 
pemprosesan pangkalan data mengandungi satu siri atur cara yang menterjemahkan 
pennintaan daripada pengguna atau atur cara pengguna ke dalam arahan-arahan yang 
perlu untuk mencapai, menambah, menukar atau menghapuskan rekod daripada 
pangkalan data. Jadi satu atur cara penggunaan hanya perlu memasukkan satu arahan 
untuk mencapai unsure data yang dikehendaki. Cara sebenar mencari dan mencapai 
unsur data boleh dilaksanakan dengan atur cara pemprosesan pangkalan data. 
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Pangkalan data yang dibangunkan terdiri daripada beberapa jadual utama iaitu: 
• Jadual maklumat pelajar 
• Jadual pentadbir 
• J adual soalan 
• Jadual keputusan/transaksi 
• Jadual kerjaya 
Walaupun capaian dan pengemaskinjan data dari pangkalan data untuk Sistem 
Kerjaya dapat dilakukan secara terus melalui antaramuka, namun data-data ini boleh 
juga dicapai dan dikemaskini secara manual. 
Pelanggan 
,____ _____ _, Pangkalan 
data 
Pelayan pangkalan data 
Pelanggan Pelanggan 
Rajah 5.6 Permintaan sumber dari pangkalan data 
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5.3.1 Model Hubungan Entiti 
Dalam merekabentuk sebuah pangkalan data, model hubungan begi setiap jenis entiti 
perlu dikenalpasti bagi menjamin integiriti data. Model ini dinamakan model 
hubungan entiti . Ia adalah skema konseptual atau model konseptual yang 
menunjukkan hubungan antara entiti dan atribut-atribut yang wujud Model ini adalah 
mudah dan senang difahami. 
Entiti ialah suatu objek atau konsep dalam dunia nyata yang boleh dikenalpasti 
kewujudannya. Dalam satu-satu organisasi, entiti ialah suatu objek yang wujud secara 
fizikal atau suatu konsep yang boleh dikenalpasti kewujudannya melalui sifat-sifat 
tertentu. Dalam konteks pangkalan data, entiti ialah suatu objek yang menjadi sumber 
data, maksud.nya data-data yang dikumpul dalam pangkalan data ialah mengenai 
suatu entiti. 
Atribut pula adalah penerangan terbadap suatu entiti dan ia merupakan keupayaan 
entiti. Atribut biasanya dikenalpasti semasa analisis data dijalanka.n. 
Rajah-rajah di sebelah menu.njukkan antiti dan atribut yang dijangkan digunakan 
dalarn pernbangu.nan Sistem Ketjaya. 
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Rajah 5. 7 Hubungan Entiti Bagi Pelajar 
Pentadbir 
an 
F-0~ 
·----
E-mail 
/ 
I 
fr,~ \ NoTelefon 
LJ 8 Kelulusan 
Rajah 5.8 Hubungan Entiti Bagi Pentadbir 
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Rajah 5.9 Hubungan Entiti Bagi Soalan 
( Tarikh 
....... ___ . 
Rajah 5.10 Hubungan Entiti Bagi Keputusan!fransaksi Yang Dijalankan 
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Kerjaya 
Rajah 5.1 1 Hubungan Entiti Bagi Bidang Keijaya 
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5.4 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka asas teleh dibangunkan dengan menggunakan Visual Basic 
6.0. Seteleh ctikaji dalam fasa analisis, ctidaapati antaramuk:aa Sistem kerjaya yang 
dibangunkan akan dimuatkaan dengan beberapa ciri iaitu: 
Tetingkap 
Beberapa tetingkap membolehkan beberapa maklumat yang berlainan ctipaparkan 
secara serentak di dalam layer computer pengguna 
Ikon 
Ikon boleh menerangkan perbezaanjenis maklumt. Dalam sistem ini, terdapat ikon 
yang menerangkan fail , proses dan sebagainya. 
Menu 
Arahan-arahan yang akan digunakan oleh pelanggan boleh dipilih terus dari menu 
yang disediakan. Pengguna tidak perlu memberikan arahan dalam bentuk baris 
perintah untuk dapatkan suatu permintaan. 
Grafik 
Penggunaan grafik yang sederhana akan ctigabungkan dengan teks dalam paparan 
tetingkap pada layar yang sama. 
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5.5 Ringkasan 
Dalam proses membangunkan satu sistem yang mempunyai kecekapan yang tinggi, 
fasa rekabentuk rnemainkan peranan yang amat penting. Dengan adanya carta 
struktur, gambarajah aliran data serta antaramuka yang dirancang, proses 
pernbangunan sistern akan menjadi lebih rnudah. Segala maklumat dapat 
diringkaskan dalarn carta-carta serta aliran data. Maka sebelum membangunkan satu 
sistem, proses rekabentuk perlu dirancang dengan teliti supaya kesempurnaan sistern 
adalah terjamin. 
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BAB6 
PELAKSANAAN DAN PENGUJIAN 
6.0 Pengenalan 
Proses pelaksanaan merupakan langkah yang penting dalam memastikan kejayaan 
dan keberkesanan sistem yang dibangunkan. Proses ini menerangkan bagaimana 
sistem beroperasi dalam keadaan yang sebenar dan berfungsi mengikut aliran sistem 
yang ditetapkan. Terdapat beberapa aktiviti da1am pelaksanaan seperti pengekodan, 
percubaan, latihan dan penyokoungan pengguna. 
Proses pengujian perlu dilaksanakan sete1ah sistem siap dibangunkan. Pengujian 
sistem perlu dilakukan untuk mamastikan modifikasi dan penjanaan yang dibuat 
mempunyai kualiti dan mencapai objektif sebenar. Proses pengujian ini dapat 
dilakukan secara individu, kemudian uji pada bahagian yang besar dalam program 
dad sistem. Selapas beberapa siri pengujian dan pembaharuan, sistem tersebut boleh 
digunakan oleh pengguna dengan sempuma. 
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6.1 Pelaksanaan dan Pengujian 
Proses pelaksanaan merupakan proses yang melaksanakan sistem untuk menguji 
sama ada sistem ini tersebut mempunyai ralat dan mencapai objektif sistem. Berikut 
adalah pelaksanaan yang dijalankan. 
Gambarajah 6. I : Skrin utama Sistem Kerjaya 
Berikut adalah langkah-langkah yang perlu bagi membuka skrin di atas : 
• Sistem hanya dapat diaktifkan oleh pihak berkuasa dengan kata laluan tertentu 
• Jika tiada kata laluan yang sah, sistem tidak akan dapat diaktitkan seperti yang 
dikehendaki . 
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,j2 Login ,/· · · 
:o 
.. · ,.--..:.:;...---..;__ r. Akses Guru 10 ' ' 
Kat_a Laluan . " I r 'Akses Pelajar 
.Exit ·· . ' ' . ~: ' ... ' .. . . .. . . :.:...--.,..----..~t Qose ·1 
Gambarajah 6.2 : Borang Login dan Borang Akses 
Berikut adalah penerangan bagi kedua-dua borang tersebut. 
• Borang Login diperlukan apabila Sistem Kerjaya diaktifkan sementara Borang 
Akses diperlukan badi setiap kali pelajar atau guru akses ke mana-mana 
gahagian borang bagi mengesahkan identiti pengguna. 
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a.n~2 ~-~~~~~~====~~~~~~~==~====~====~ 
. 10 Polojor ·, Sonarai I 
N..m.Peloiar 
NomboriC 
Ali an 
GUIU Pelatcit . ~ 
'"'""' Po6&,an Moral 
Sejarotl 
' ' 
Gambarajah 6.3 : Borang Pendaftaran 
• Bagi setiap pe1ajar yang ingin menggunakan sistem, pendaftaran adalah 
diperlukan. 
• Pendaftaran kali pertama akan dibuat oleh guru bertugas yang hanya akan 
memasukkan ID serta kata laluan pelajar. Selepas itu pelajar akan 
menggunakan ID dan kata laluan tersebut untuk mencapai borang dan 
memasukkan butiran peribadi. 
• Butiran yang teleh dimasukkan boleh diubah suai bila bila masa yang perlu 
dan selepas itu mesti itu diupdate ke pangkalan data. 
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Gambarajah 6.4 : Borang Pencarian Kerjaya 
• Borang Pencarian boleh dicapai oleh sesiapa sahaja tanpa memerlukan kata 
laluan atau ID pengguna. 
• Pengguna hanya perlu memasukkan kerjaya yang dikehendaki dan kemudian 
menekan butang "Cari" 
• Seandainya kerjaya yang mgm dicari berada di pangkalan data, maklumat 
akan dipaparkan. Mesej "Record Not Found" akan dipaparkanjika maklurnat 
yang dikehendaki tiada di pangkalan data (gambarajah 6.5). 
Error " .,:.~' ' 
(/";)·· 'V Record not found 
Gambarajah 6.5 : Error 
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B3<o~ra;n;g;U;jia~n~, K~er;ja;y;a;;~~~~~-r~~~~~~~~~~~ll~ 
·r IN-•--·---.u;t. r IN-..,.-...... r 
· . JM-aiki·~-~ .;.........._ . r IN....,_.~ leklflk ,_ ~ r 
r JM-..Iki.-~ 
r 
r , 
r 
r 
r 
r . 
r 
Gambarajah 6.6 : Borang Ujian Kerjaya 
X 
• Borang ini boleh dicapai oleh sesiapa berbekalkan ID dan kata laluan yang 
sah. 
• Selepas itu, maklumat ringkas akan dipaparkan dan sejurus itu, ujian boleh 
dimulakan. 
• Pengguna hanya perlu tanda dibahagian yang diminati dan seterusnya tekan 
butang "Next" untuk ke bahagian seterusnya. 
• Setefeh siap, butang "Proses" akan ditekan dan keputusan akan djkira serta 
dipaparkan bersesuaian dengan ujian yang teJah dijalankan. 
- Kerj aya And a -'--_..:.--------'----"--'---"'-'_;_;_-'-'..,.:.:..:-'-'-'----:---'---,-!--'--'-~ 
-Jenis Kerjayo 
Penerongon 
Guru 
Landscaper 
Farmer 
Pens_yarah 
Pen ani 
Tahniah ...... Sifat anda bersesuai dengan kerjajla jenis ''SOCIAL". Sila 
tekan butang di atas untuk rnengetahui jenis kerja_pa arida .. :, .. .•........• 
Gambarajah 6.7: Borang Keputusan yang didapati . 
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.......... t:t l! 
1'"-. Nama Bandar 
' .. ' 
· jcros Cari I S.enarai I l 
l~K~a~~ ------------~------~--~----~---1 
ReSet liE~ 
Gambarajah 6.8 : Borang Ubah Bandar 
' jPENYANYI 
fR SI 
Gambarajah 6. 9 : Borang Ubah Kerjaya 
Borang di atas menunjukkan contoh borang yang hanya boleh dicapai oleh guru 
bertugas. Borang ini digunakan untuk mengubah, manambah serta membuang rekod 
kerjaya dan bandar yang berada di pangkalan data. 
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s~~~~f~.~ ~~~~~~~~~~~~~~-.·~001 
JMemMol<l alol ·oial elek•;!( 
JMenglwti kurcuoluk;satl mekank 
6. 1Mong~an olal-olal ke<ja k,g,;, 
7, ' jM~u<M cniin keret~ atau ~a.;~ 
8., .,M.ongituti ,kursus • .;:. pe~ 
's. jMongkuti lwtsus keria k'I!IU 
10., 4Mongkutu kursus autom.;.._ank 
\1: JM enggur\.;.onmolervolt 
15. fMen'baca~;, 
lli l Ment><Oki ke<owk~ lektrit yong mudoh 
17
- 1Me~ oe<abut 
18. J MenbJol luk;.~ mekank 
19: JMent>atki kerowk~ ra<io/ tv 
20. JMombatl<i ke«>wk- p.;p 
21, JMekank kopol terb<>ng 
. -.- 22. foperolor i<!Mtctrtk 
.SoY... :I . 
23. IJuru ukur 
24. l ~enyeia t>na 
_25, JOoe<.,;orrodc; 
26. JAtenden ke.k,; ""'"6'ek 
27. JPe,_,..ng pokok 
2!3; JPere~ alat perl\akM 
·a ... ee ·1 
·Gambarajah 6.10: Borang Ubahffambah Soalan Kerjaya 
Borang di atas menunjukkan borang yang hanya boleh dicapai oleh guru bertugas. 
Borang ini digunakan untuk mengubah, manambah serta membuang soalan kerjaya 
yang berada di pangkalan data. Soalan ini akan dijawab oleh pengguna bagi 
menentukan jenis kerjaya yang sesuai dengan kharakter masing-masing. 
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', ID Kakitangan 
Name Kakit&,gan 
freview .fle•et 
Gambarajah 6.11 : Borang untuk kakitangan 
-< Password _,.; ,.;·;} · 
. " jAOOl C;;~i I Senar~ I 
Na!Jla Kakitangan jSteward 
kata Laluan · . , ... 
Sahr..an Kata Laluan • .....------
~ave R~set .!$eluar 
Gambarajah 6. 12 : borang untuk ubah kata laluan kakitangan 
Borang di atas menunjukkan borang yang hanya boleh dicapai oleh guru bertugas. 
Borang ini digunakan untuk mengubah, manambah serta membuang rekod 
kakitanganserta mengubah kata 1a1uan kakitangan yang tersimpan di pangkalan data. 
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6.2 Ringkasan 
Proses pelaksanaan dan pengujian dijalankan untuk memastikan sistem berfungsi 
dengan cekap dan sempurna serta memperbaiki segala ralat dan kesilapan. Kaedah-
kaedah mengendalikan sistem dan fungsi-fungsi sistem tersebut diterangkan dalam 
proses pelaksanaan. Kaedah pengujian pula diterangkan dalarn proses pengujian. 
Sekiranya semua data yang diproses dilaksanakan dengan sempurna, maka sistem 
tersebut boleh dikatakan telah berjaya dibangunkan. 
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PENILAIAN 
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7.0 Pengenalan 
BAB7 
PENILAIAN 
Dalam kebanyakan sistem yang dibina, puruntukan tambahan biasanya diperlukan 
untuk meningkatkan serta menambahbaik mutu sistem. Kajian demi kajian perlu 
dijalankan dari semasa ke semasa bagi mengenalpasti kelemahan yang wujud 
disamping mencari penyelesaian yang sesuai bagi sistem tersebut. Bahagian 
seterusnya akan membincangkan segala kebaikan, kelemahan disamping memberi 
cadangan bagaimana mutu Sistem Ketjaya dapat ditingkatkan. 
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7.1 Kebaikan Sistem 
Tujuan suatu sistem dibina adalah untuk memberi kebaikan dan manfaat kepada 
pengguna. astara kebaikan Sistem Kerjaya yang dikenalpasti ialah 
• Menyediakan satu pangkalan data berpusat yang hanya dikhaskan kepada 
pelajar sesebuah sekolah sahaja. Ini bermak:na segala butiran kerjaya serta 
minat pelajar dapat dirujuk oleh semua pihak berkuasa tertentu dan kajian 
dapat dijalankan serta mudah dikenalpasti 
• Kecekapan pengurusan melalui persekitaran elektronik dapat ditingkatkan 
iaitu sistem mempunyai kebolehpercayaa.n, keberkesanan dan 
kebolehpenyelenggaraan yang tinggi. 
• Menj imatkan masa kakitangan iaitu guru-guru tidak perlu lagi melayani 
bilangan pelajar yang ramai secara individu. Kesilapan untuk menyemak 
kertas ujian serta kod-kod kerjaya juga dapat dikurangkan. Data-data 
pelajar serta basil keputusan juga dapat dicapai secara sah dengan mudah .. 
• Oleh kerana sistem adalah dibangunkan di persekitaran setempat (LAN), 
masa tindak balas sistem dijangkakan adalah Iebih pantas berbanding 
ujian secara manual. 
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• Sistem yang dibangunkan mempunyai antaramuka yang menarik serta 
bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Perkara ini dijangka dapat menarik 
perhatian para pelajar untuk menjalankan ujian penentuan kerjaya 
tersebut. Lagipun Manual penggunanya mudah difahami 
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7.2 Kelemahan Sis tern 
Sesebuah sistem yang dibina pasti mempunyai kelemahannya yang tersendri_ Begitu 
juga dengan Sistem Kerjaya yang dibangunkan oleh saya_ Disebabkan kelemahan 
yang wujud, maka pengujian dan pengubahsuaian yang berterusan perku dijalankan 
supaya kualiti sistem dapat diperbaiki_ Antara masalah-masalah yang dikenalpasti 
wujud dalam Sistem Kerjaya ialah: 
• Kemahiran menggunak:an komputer oleh para pengguna terutamanya pelajar_ 
Untuk manggunakan Sistem Kerjaya, para pengguna haruslah mempunyai 
kemahiran komputer yang asas. Walaupun arahan akan dipaparkan pada 
'screen pengguna' namun ini adalah tidak mencukupi terutamanya bagi 
mereka yang masih baru lagi_ Bantuan harus diberikan dari semasa ke 
semasa untuik memastikan pengguna tidak menghadapi masalah untuk 
manggunakan sistem tersebut 
• Kepakaran guru yang terhad_ 
Sistem yang telah dibangunkan akan ditempatkan di kawasan sekolah di 
bawah pengawasan guru kaunseling.Namum begitu, tidak semua guru yang 
mahir menguruskan sistem dan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan 
apatah Jagi yang melibatkan persekitaran rangkaian_ Oleh itu, sebelum 
sistem diimplementasikan, latihan yang mencukupi hendaklah diberikan_ 
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• Tiada Ruang Perbincangan 
Oleh kerana sistem yang dibangunkan bukan berasaskan web, para 
pengguna tidak dapat bertukar pendapat serta mengemukakan sebarang 
soalan untuk dipaparkan dan dikongsi bersama oleh pangguna Lain. 
Sebaliknya segala keraguan yang timbul terpaksa juga dirujuk kepada guru 
kaunseling. 
• Paparan mangenai Institusi yang sesuai 
Sistern tidak memaparkan institusi-institusi yang menawarkan kursus yang 
sesuai dengan kerjaya sebaliknga hanya memaparkan jenis kerjaya yang 
sesuai sahaja. 
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7.3 Cadangan 
Setelah beberapa penyelidikan dilakukan terhadap Sistem Kerjaya, didapati terdapat 
banyak ruang lagi yang boleh memuatkan serta meningkatkan mutu sistem tersebut. 
Antara cadangan yang boleh dipertimbangankan ialah 
• Memperbaiki serta membina semula Sistem Kerjaya dalam bentuk web 
supaya pengguna seperti pelajar buk:an sahaja boleh menggunakannya di 
kawasan persekolahan, malah dari tempat lain malalui internet pada hila hila 
masa yang difikirkan sesuai. Perkara ini juga membolehkan semua golongan 
pelajar dari serata tempat menggunakan sistem tersebut. Tetapi untuk: 
membolehkan sistem ini digunakan melalui Internet, ciri keselamatan perlu 
dititikberatkan. Proses encryption/decryption perlu ditambah ke dalam sistem 
tersebut. 
• Satu ruang forum disediakan bagi membolehkan golongan pelajar berbincang 
serta bertukar tukar maklumat dan pendapat penting tentang kerjaya yang 
mereka minati antara satu sama lain. 
• Pangkalan data yang lebih baik digunakan seperti menggantikan Microsoft 
Access dengan SQL Server. Rekabentuk pangkalan data juga boleh 
ditingkatkan dengan memuatkan jenis kursus dan institusi yang menawarkan 
kursus tersebut bersesuaian dengan kerjaya yang dipilih. 
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• Disamping Ujian Minat Kerjaya, beberapa siri ujian turut boleh dibangunkan 
seperti Ujian Tahap Tekanan yang bersesuaian dengan golongan sasaran iaitu 
kumpulan pelajar. 
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7.4 Ringkasan 
Oleh kerana kebanyakan kos pembangunan sistem adalah diuntukkan untuk: 
'upgrade' , maka bidang penilaian telah menjadi sernakin penting. Dalam satu kajian, 
didapati bahawa bilangan kakitangan yang diperlukan untuk: penilaian dan 
' upgrading' telah mengatasi bilangan kakitangan yang diperlukan untuk 
pembangunan sistem baru ( didapati daripada Jones, 1996). 
Oleh itu, kajian dan penjejakan berterusan haruslah dijalankan terhadap Sistem 
Kerjaya yang dibangunkan dan pengubahsuaian mesti dijalankan bersesuaian dengan 
persekitaran. Walaupun sistem yang dibina mempunyai keunikan dan kebaikannya 
yang tersendiri untuk: menyelesaik:an masalah yang dihadapi oleh sistem manual, 
namun pada masa yang sama, timbul pula kelemahan/kekangan pada sistem yang 
dibina. 
Oleh itu, adalah diharapkan kepada mereka yang ingin meneruskan kajian ke atas 
Sistem Ketjaya, persediaan menyeluruh haruslah dijalankan agar segala kelernahan 
sistem dapat diperbaiki. 
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APP.ENDIKS A 
SOAL-SELIDIK: KAUNSEL.ING KERJA YA 
~AHAGIAl'f I- LA TAR BELAK;\NG PELAJA.R 
3 
4 
NAMA 
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 1997: 
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris 
Pengetahuan Agama Islam 
Pendidikan Moral 
Sejarah 
Geografi 
Pendidi.kan Seni 
Kesusasteraan Melayu 
Bahasa Cina I Bahasa Tamil 
2 TINGKATAN: ......... . 
Sains 
M.atemat:ik 
Prinsip Akaun 
Ekonomi Asas 
M.atematilc Tambahan 
Sains Pertanian 
Fizik. 
Kimia 
Biologi 
JIKAANDA MEIANJUTKAN PELAJARAN, APAKAH JURUSAN YANG ANDA 
INGINlV!ENCEBURl? TANDAKAN(X)PADAJAWAPAN ANDA. 
Jurusan A Jurusan yang melibatkan pengendalian alat-alatan, bahan-bahan, jentera, 
mesin atau binatang. Jurusan ini akan membawa kepada penguasaan 
kemahiran-kemahiran mek.anikal, elektrikal, teknikal atau pertanian. 
Jurusan B: Jurusan yang melibatk.an penyelidi.kan yang sistematilc tcrhadap fenomena 
fizik.a.l, biologi atau kebudayaan. Jwusan ini membawa kepada 
penguasaan yang beransur saintifik atau rnatematik. 
Jurusan C: Jurusan yang akan membawa kepada penguasaan kemahiran bahasa, seni 
luk.isan, musik, drama atau penulisan. 
Jurusan D: Jurusan yang melibatkan pe.ngcndalian manusia dari segi latihan, 
perkembangan, memberi maklumat, memberi bantuan atau pemulihan. 
Jurusan ini akan membawa kepada penguasaan kemahiran berhubung 
dengan manusia. 
Jurusan E: Jurusan yang melibatkan pengendalian manusia untuk tujuan ekonomi, 
pengurusan atau politik. Jurusan ini a.kan membawa kepada penguasaan 
kemahiran kepimpinan, interpersonal dan menya.kinkan/memujuk orang. 
Jurusan F: Jurusan yang melibatkan pengendalian data dengan.teratur seperti 
menyimpan rekod, menyusun data bertulis atau yang dalam bentuk angka. 
Jurusan ini akan membawa kepada penguasaan kemahiran perkeranian, 
pengkomputcran atau sistcm perniagaan. 
5 ?vfATA PEI..AJARAN YANG DIPII.lH UNTUK STPM: ...... ........ ..... ... ..... .... ................. .... . 
6 
7 
CIT A-CIT A KERJA YA Al."'IDA: ... ..... .............. ......... ... .... ........... .. . 
• JUMI.AH SKOR: R ... ... ... .! ......... . A ... ..... .. S ...... .... E ........ .. C .. .. .. .. .. KOO: ..... .... . 
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~GLL"{ II- UJL\J'f Mll'fAT KER.IAYA 
. 
~ Ujiru1 ~ mengru:dungi tiga bahn.gian iaitu A, B dun C. St:ti.ap buhagian menga.ndungi 60 
an. Anda dikehendaki menjdwab semua soalan. 
Tida~ ada jawapan yang berul atau salah. Apa yang anggap betul. itulah jawapan yang 
Ul. Anda dtgalalckan bertanya jika tidak fa.ham atau lcurang pasti. 
le Tan~akan (V) dalam ruang Suka/Boletv;Benninat pada perknra-perkara yang anda suka 
hibenrunat buat atau yang anda rasa suka/boleh/benninat melakukannya. 
kara Tandakan (X ) dalam ruang Tidak Suka!Tidak Boleh!Iidak Berminat pada perkara-
yang anda tidak suka/boleblberminat buat 
BahagianA 
Suka Tidak 
Suka s· 
Mer.ulis ~urat kepada kawan 
1----+--~ Mcnghc;diri perjumpaan Agama 
Membaiki alat-alat letrik Menganggotai persatuan 
Membaiki alat-alat mekanik 1----..._-~ Menolong orang yang mempunyai masalah peribadi 
Membuat benda-benda dari kayu 1----+--~ Menjaga lcanak-k.anak 
Memandu trak atau trak.tor 1---i---~ Menghadiri majlis-majlis 
Mengik.uti Kursus Lukisan Mekanik. Menari 
Menggunak.an alat-alat kerja logam atau mesinl----+----1 Mengr.adiri mesyuarat atau persidangan 
Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal 1----+----t Menghadiri acara sukan · 
Mengikuti·xursus Seni Perusahaan Me(;]~lakan persahabiitan 
Mengikuti kursus ke~a kayu 
Mengikuti kursus automek.anik Suka Tidak 
Sul<a 
I 
Membaca buk.u-buku atau majalah sains 
Bek.erja dalammaKmal 
Mernbuatlcerja projek sains 
tilembena model r>Jket 
1----i---~ Mempengaruhi orang lain 
Berbincang mengenai politik 
1----..._-~ Me01guruskan perniagaan sendiri 
1----..._-~ 
1----..._----l Menghadi~i persidangan 
1----..._----l Memberi ::eramah . · 
1----1-----l Menjadi pemimpin sebc;rang kumpulan 
1----1-----l Menyelia kerja-kerja orang lain Bekerja mcnggunakan alat-alat k.imia 
Membaca subjek.-subjek tertentu 
Mengik.uti k.ursus Fizik 
Mcngikuti kursus Kimia 
Menemui orang-orang penting 1----..._----l 1----i---~ Mengetuai kumpulan dc;lam mencapai satu-satu matlamat 
L---i----.1 Mengambil bahagian dalam kempen politik 
Mengik.uti kursus Geometry 
Meo1gikuti iwrsus Biologi 
Suka Tidak 
Suka 1( 
1----+----~ Menaip bar.an bertulls atau sural 
Metakar. melukis, atau mewarna ~lengira angka-angkB dalam urusan 
Menontcn takunanldrarr.a menyimpan kira-kira 1----+-------l Mereka b e n !uk· ··~=erab u t a!au bar.gunan 1----..._-~ Mang9ur.akan mesin pern'iagaan 
E!ermain da l<:m k~.:rr.Fu l zn muzil< all:lu crkes tr3 Manyimpan rekqd perbelanjaan perniagaan 
B.:rl;~t ih mengou;1 al<.;n ala! muzik ~ ·- Mer.giku!i kursus .menaip . 
Me:o ::~ntc n J= : rtunJLOk3n ~a:::as a:a•J mu::il< Mengiku!i kursus Perniagaan 
1\lenciJ:: la potret a!au fc!o Mar.~:kut i k:.JrsL:s simpan r.ir-3 
r...le:r.ba:a b 1 • ~ u -buku lai<~.:nan Mengik•J!i kurs~o;s rr.3t~ma1ik . perd:agangan 
f.lerr.t:a::a a:au menuli s sajak Manyjmpan st:r:rtlrek::;d d~lam fail 
--...: Mengii<uti kursu s Ser. ilu!<.i s Menulis sunt.surat j:erniag•an 
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Bahagian B 
M~n~gun;;;!<an metervolt 
M~lara3 karburator • 
Menggunakanalat-alat letrik log am di bengkel seperti dr:ll letrik 
Membail<:pulih perabut atau barang-barang dari k;lyu · 
Membaca blueprinU 
Membail<i kerosak<~n letrik yang m}Jdah 
Membaikl perabut 
Membuat lukisan mekanik 
ME.mba iki kerosakan radio a tau Tv yang mudah 
Membaiki kerosakan paip air yang mudah, 
Memc:haml fimgsi tabung hampagas · 
~1enamakan tiga j~nis makanan yang mengandungi protein y~ng 
tinggi · 
M~mahaml 'haltlite' dalam unsur radio aktit 
Menggunakan jaduailogeritrna 
M~ngs;unakan pengukur boleh ubah untuk mendarab dan 
membahc:gi 
Menggun:~kan milqoskop 
Mengenal pasti tlg3 gugusan birrtan9·bintang 
Mcnerangk.an tugn.si-fungsl sel darzh putih 
Mentafsir formula kimia yang mudah 
Memahami ker.apa sat~ l!te_~ua!an m:anusia tic a~ jatuh ke burr:i 
:';teny;jnyi dalam bahagian dua atau bahagian empat kumpu!an 
~o rr 
'-blakukan persembahan muzik berseorangan 
Ber:ai<un dal:1m sebuah lakunan 
Memt:a:a sambil mente~emah 
~1enterjemah g::raktari moden atau ballet 
laiukis gambar mariusia sehingga dapat dikenali 
Mencipta lukisan atau ukiran 
Memt:uat barang-barang dari tembi:<ar 
~:n~i~ta pakaian: poster, a~u perabut 
~n~lrs c::nta..:enta atau saJak ::lengan baik. 
I aoleh Ticak 
i Boleh 
I 
Boieh Tldak 
Boleh 
eoieh I TiC:ak 
Bcleh 
' 1 I I 
, . 
I 
I 
;; I 
I 
s 
Menerangkan sesuatu dengan jelas 
Boleh beke~asama atau bekerja cengan orang lain 
Melayan tetamu dengan baik 
Mengajar kanak-kanak 
Merancang hiburan untuk sesu:~tu majlis 
Menolong orang Y.ilng dalam kesusahan atau kesedihan. 
Menjadi pembantu sukarela di ho~pital, klinik atau di ~ma1 
orang tua. 
Nierancang aktiviti-aktiviti amal ur.tuk sekolah 
Meramal personaHti dengan bail< 
Melayan orang yang lebih tua dari ~aya dengan baik. 
MenyeHa ke~a-kerja orang lain 
M.,mbuat orang lain bekerja mengikut cara saya 
Mempunyai semarygat dan daya-tenaga yang tinggi' 
Menjadi juru-jual y'ang bijak 
Mewakili kumpul'!n membuat e2:Jangan atau aduan·acuan 
kepada pihak ya_n~ berkuasa. 
Mengelola kelab, pertubuhan atau kumpulan 
Memulakan pemiagaan sendlri 
Menjaci pemim;:inyang bcrja1a 
~ler.jaci pandabat yang t:aik 
Mernenangi hadiah untuk kerj.3·kt1<~ sebagai jurujual at~-~ 
pam i'l1~i"c.- _ 
1( 
Mengendalikan mesin salin 
.:anulis trcngkas ~ 
Jliknyimpan surat-surat atau bahan-ba;,an bertulis dalam fail. 
1emegang jawatan dalam pejabat ~ 
~ .<anggwnakan me sin simp an ldra 
Menggunakan rrlesin laip 
Membuat banyak kerja~ke~a bertulls dalam masa yanq singkat. 
Men~gunakan mesin kira. . 
1'1 lenggunakan al~t pemyerosesan data yang mudah seper-j 
keypunch' 
M enyimpan rekod-rekod bayarzn a\au jualan dengan rapi. 
Babagian c 
r.::-88rrn inat 
r-
.....__ 
r---. 
r--
I'-
I--
r--
I'-
I--
~ 
Berrninat 
I'-
I--
r-.. 
I'-
f'--
!'-:... 
!'----.:.. 
~ 
--.....__ I 
f'-- I 
"-
I 
I 
Tidak 
Sumina t 
Tldak 
eenninat 
·J 
Mekanik kapalterbang 
Operator Janaletrik 
JUru Ukur 
Penyella Blna 
Operator Radio 
Atendan kedai minyak 
Penggunting pokok 
Pereka alat-perkakas 
Pengukir foto 
Juruletrik · 
I 
Ahli Kajicuaca 
Ahll Zoologi 
Ahli Kimia 
Ahll Kajilid ik Sains bebas 
Per:ulis rencana sains 
p enyunting jurnaUmajalah sai,,s 
Ahli l<ajibuml 
Ahll8otani 
lP embantu Ahli Kajilidikan sains 
Ahli Fizik l 
Tida;; 
Sermlnat }l 
---+----1 
--+------l Penyair 
-..,._---~ Ahll Muzik 
--r-------l Pengarang 
Penulis bebas 
Penyusun muzik 
Peniaga Senilukis 
Pelatih drama 
Penggubah lagu 
Pengarah penta• 
Penulis lakunan 
I 
Bermlnat Tidak 
Benn lnat 
I 
I 
s 
Pendakwah 
Pakar Jenayah kanak-kanak 
?akar Kaunselor Perkahwinan 
Guru sains ;soslal . 
Psikologi P1rubatan 
Pegawai K~baji~an Masyarakat 
Penolong Pegawal P.elajaran Oaerah 
Kaunselor (Penuntut) 
Penyiasatan Kes s~i<it jiwa 
Kaunselor BimbJngan Vok:asional 
Benninat I Tidak 1 • 
6umrr.4t ! 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
-~~ urujual ~aham dan bon anerbit. Televisyen 
engurus Hotel j p 
~~ egawul Eks~kutif engu:1.1s i'!estoran 
uruacara IJ 
l J 
J 
urJjual berkereta 
urujual harta/rumah 
I P a'<;;r Perun:Jing Perhubungan 
engun.;s Kempen Politlk lP 
Benn lna: Tidak 1( 
I 
I 
I 
I 
Benn lnat 
Penylmpan klra-kira 
Pakar Kawaian Kua lltl 
Penyemak Belanjawan 
Akauntan 
Ker.~ni Bank 
Penilal harga 
Keranl Gajl 
Penganallsa Kewangan 
_j Pemeriksa Kira-kira Bank 
L. ___ ...._ __ ]...J Akauntan Cr.:kal 
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APPENDIKSB 
ManuaiPengguna 
Untuk mencapai Sistem Kerjaya, pengguna hanya perlu "double-click" icon 
Sistem Keijaya yang terletak di Desktop sahaja. Namun adalah dinasihati supaya 
pengguna meminta kebenaran dari guru yang bertugas terlebih dahulu kerana 
untuk mencapai sistem tersebut, ia memerlukan kata laluan yang banya dipunyai 
oleh guru bertugas sahaja. lni bermakna segala kuasa panggunaan Sistem Kerjaya 
dikawal oleh guru bertugas. 
Gambarajab di atas menunjukkan antaramuka Sistem Kerjaya sebaik sahaja 
diaktifkan. Ia memerlukan pihak tertentu memasukkan ID dan kata laluan yang hanya 
dipunyai oleh guru bertugas. 
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2 Selepas diaktitkan, guru bertugas akan mendaft:arkan pengguna. Ini dilakukan 
dengan menekan butang "pendaftaran" dan melalui '"akses guru" . Selepas itu, 
guru akan mendartarkan pelajar dengan hanya memberikan ID pengguna 
kepada pelajar berkenaan, contohnya "SOOI " dengan kata laluan yang sama 
iaitu "321 ". 
Butang Pendaftaran akan ditekan ~ 
, :. Pec:itikenMinal :· 1-- i k , ~. 
·. Seiar~ "' ' r---3 ' E~~ "·> 
G~graf, · ., r---3 , 
JSeluar 
Guru mendartarkan pelajar melaalui "akses guru" 
~ ama Pelajar 
__ _;;_ _ ___;_ ID Pelajar ditetapkan SOO 1 dengan 
katalaluan "321" 
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3 Selepas didartaran dengan ID "SOO l" dan katalaluan "321 ", pelajar tersebut kini 
boleb menggunakan "akses pelajar" untuk mencapai borang pendaftaran dan 
memasukk:an maklumat peribadi serta menukar kata lal.uan asal kepada yang baru 
mengikut kesukaan pelajar berkenaan. 
~ Akses : ' ;~7~ ..... 
Pendaftaran . ; ··.h.''~"~ ~ 
- ~' "'·"'"' ·, ., ,. ~- ,;: .... ~. •' ;~,; 
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4. Kini pelajar boleh memilih untuk sama ada untuk menjalankan ujian kerjaya atau 
atau mencari jenis kerjaya yang ditawarkan. Andaikan pelajar ingin mencari jenis 
kerjaya yang ada, maka pelajar tersebut akan menekan butang "Cari Kerjaya". 
Satu skrin yang tidak memerlukan akses akan dipaparkan dan pelajar bebas 
menaip sebarang kerjaya dan maklumat mengenai kerjaya tersebut akan 
dipaparkan. 
D 
:·' Pene~~ngllll 
·. I 
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5 Seterusnya UJian keijaya boleh d.ijalankan dengan menekan butang "Ujian 
Kerjaya" dan melaJui akses pelajar borang boleh d.icapai . Pelajar yang sah adalah 
bebas menjalankan seberapa banyak ujian yang djsukai sehinggalah keputusan 
yang tercapai adalah memuaskan. 
Keqaya~nda-. ----------------------------~---------------~----­
Jenis·KerjaYft IM<W~agement Ana~st ;J . ~ ~~~~~~~~j 
Penerangan en,ganalisa bat!agian .Pel\gurusan 
' " . . ', ' . ~. . ... 
.. . 
. , ;.• . 
T ahniah ..••.• :Sifat anda benesuai dengan kerjaya jenis •REALISTIC" . Sila 
tekan butang di ataa u~ mengetahui jenia kerja_pa anda .. : .................. . . 
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Manual Guru 
Guru berkuasa penuh terhadap keseluruhan Sistem Kerjaya. Lni kerana hanya dengan 
kata laluan yang sah sahaja membolehkan Sistem Keijaya dibuka dan beroperasi. 
Guru mempunya akses yang tidak terhad dan boleh mencapai sebarang borang yang 
berkaitan terutarnanya dalarn mengubah perkara yang berkaitan dengan sistern seperti 
kata laluan, membuang rekod pelajar yang tidak diperlukan lagi, menambah rekod 
pelajar, mencapai pangkalan data bagi mengubah kandungan soalan, kerjaya, bandar, 
negeri dan guru lain. 
m The Occupatient Finder Sy§tem 
Guru boleh memilih untuk akses mana-mana bahagian yang berkaitan tanpa had 
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